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PALINODIA 
MEDIA V O Z 
S e g ú n versiones a u t o r i z a -
das, en e l Consejo de m i n i s -
t ros celebrado anoche d i ó 
cuen ta e l de l a G u e r r a á sus 
e o m p a ü e r o s de l alcance é i n -
t e n c i ó n que i n f o r m ó su R e a l 
o r d e n sobre a u t o r i z a c i ó n á los 
jefes y oficiales pa ra contes ta r 
d i r e c t a m e n t e a l Rey con m o -
t i v o de mis ivas que e l M o n a r -
ca les d i r i j a . 
E l g ene ra l E c h a g ü e r e -ono-
c ió que aque l l a d i s p o s i c i ó n m i -
n i s t e r i a l pudo prestarse á co-
m e n t a r i o s por e l empleo de l 
ve rbo " i n t e r v e n i r " , que en l a 
Real o r d e n aparece, ve rbo que 
él u t i l i z a con á n i m o , d i s t i n t o 
de como ha sido i n t e r p r e t a d o . 
Los m i n i s t r o s e n c o n t r a r o n 
aceptable y c la ra la expl ica-
c ión dada por el de la G u e r r a 
á l a a l u d i d a R e a l orden . 
,- , . vDe " E l I m p a r c i a l " . ) 
• • D m r w Vnw6rsal,.6rg&-ao del partido l i -
beral-romanomsta, y el que inició la cam-
paña acerca de la Real orden de 14 de 
Enero, "se, da por satisfecho con las ad-
juntas versiones autorizadas que á c J'Jl 
ÍM copia 
cil y requiere más discreción que la sim-
ple conversación mundana y vida de so-
ciedad ! 
Recuerde el Sr. Dato que el duque 
de Morny, primer ministro de' Napo-
león I I I , murió políticamente de ese mal, 
de no llevar á los salones de la Presiden-
cia, del Parlamento y de Palacio más n i 
menee que lo que llevara á los salones del 
gran mundo parisiense. 
. ¡Ah! Y recuerde también que á poco 
de caer Morny cayó Napoleón y cayó 
Francia en Sedán. 
L A 
POR TELEGRAFO 
Nosotros no podernos contentarnos por 
, muchas ̂ razones. • • 
Porque si esas versiones son reflejo fiel 
• d é -la realidad, tenemos • contesada por 
el ministro de, la Guerra la existen-
; cia de' üna disposición legislativa que 
natural y lógicamente puede y debe 
interpretarse, conforme á la significa-
ción del verbo in te rven i r , en un sen-
tido anticonstitucional, autocrático, perso-
nalista. Cierto que el Sr. Eehagüe añade 
(lúe el no piensa interpretarla asi ni le da 
esa significación. 3Ias eso es un propósito 
cuyo. subjetivísimo, individualísimo, que 
' compartirán ó no compart irán los gober-
'nantes que sucedan al Gobierno Dato, y 
que de'cualquier manera no tiene fuerza 
:de acto legislativo promulgado y notiíi-
icado y escrito. Si hecha la ley está ya 
hecha también la trampa, como^ vulgar-
mente se dice, aun cuando más ajeno 
andavcl' texto de toda ambigüedad, ¿ có-
, mo heitfos de consentir que el texto ex-
•iires'ft la-tranipa. y 1» - interpretación ca-
prichosa y "personal sea la que en todo 
caso haga'valer el" espíritu recto y le-
gí t imo; , » 
¡ No! ¡ De ningún modo! ¡ La buena fe 
de los que llegan al Poder no merece al 
país confianza tan ciega! " 
/.El señor conde del Serrallo reconoce 
que la equivocación está: en la Real or-
den?. Pues qu« corrija, la Real orden y no 
"quiera qiie intereses tan altos se den, por 
bastantemente garantidos con"una palino-
dia entenada á. media voz" y en confianza 
en un Consejo de ministros. 
Además. Por mucha seguridad que con-
cedamos á las informaciones de E l I m -
porñf / l . no son nada oficial n i reconoci-
d a y pública, y por decirlo así, oficial-
.mente oficioso. 
La respuesta, pues, no concuerda ni es-
tá á ' tono con la pregunta en el diálogo 
.sostenido entre el Gobierno de un lado >* 
la Prensa de otro. 
i Noŝ  preguntán con una Real orden. 
Contestamos con la Constitución. Y nos 
'replican coii un suelto político de E l I m -
parc'uil. . • 
¡Xo puede ser! Es en la Gaceta donde 
debe hablarse, ó al menos, cu el Dia.rii) 
Oficml. 
De lo contrario, dentro de un año la 
Real orden es u n precedente, y pasados 
tres ó cuatro, es la interpretación autén-
tii-9. oficial, de la Constitución. ¡Conoce-
mos aquí bien á nuestros clásicos! Y . . . 
baste unos á otros vamos conociéndonos... 
• 
Kl primer problema planteado por la 
extemporánea y desacertada Real orden 
no está resuelto; no puede darse por l i -
quidado ni en calidad de incidente. 
Queda en pie otro. L a Epoca, órgano 
del Sr. Dato, defendió la Real orden. 
•Qué hace ahora? ¿Cambia de opinión? 
O i deja de reflejar la del Gobierno ? 
Xo es sólo la fuerza del consonante la 
que obliga á absurdos como el de llamar 
blancas á las hormigas. Otras fuerzas, 
entre las cuales el par t id i smo, el tener 
amo y señor y el i w p de zele, obligan á 
V e r blanco lo negro y constitucional lo 
autocrático. 
¡Problema de ética periodística que 
nosotros no necesitamos resolver, porque 
en nuestra absoluta independencia de 
todo partido ó grupo, no tendremos que 
ver hoy un candil donde ayer veíamos 
dos. ni viceversa... 
En artículo anterior hacíamos constar 
que lo grave de la Real orden famosa 
no es lo que dispone, sino lo que da por 
sentado y hecho constante, á saber: '"Que 
el Rey ha venido interviniendo constan-
temente en la concesión de mandos mi l i -
tares y de ascensos". 
Sobre este punto capitalísimo, ¿qué 
luiy? ¿Se extiende á él la rectificación 
ministerial? ¿Declara el ministro que él 
se había equivocado y que la Corona no 
ha intervenido nunca directamente en la 
concesión de ningún mando n i ascenso ? 
Crge una explicitud que el general 
C h a g ü e no ha tenido. ¡Xi aun con ella 
arraneará la espina que muchos suspica-
ces llevan ya en el corazón clavada! 
- i Véase pror dónde legislar ê  más difí-
M U B C I A 22. 
A u m e n t a n los casos de t r iqu inos i s en e l 
pueblo de A l g a r y aparecen otros en L a 
U n i ó n . Parece ser que en el p r i m e r o de los 
pueblos mencionados esta m a ñ a n a h a b í a 112 
atacados y ocho en el segundo. 
E l alcalde ha in ic iado una s u s c r i p c i ó n pa ra 
socorrer á los invadidos, que en su m a y o r í a 
son pobres. 
E l Sr. Heredia , d u e ñ o de l a t ienda donde 
se v e n d i é r o n l o s embutidos tr iquinosados, ha 
diaho, contestando á ¡ p r e g u n t a s que le f u e r o n 
hechas, que el cerdo en c u e s t i ó n fué sacrifica-
do el d í a 22 de. Dic iembre , h a c i é n d o s e de él 
24 k i l o s de longaniza que v e n d i ó en caut ida-
dés p e q u e ñ a s á cinco" y diez c é n t i m o s . A ñ a d i ó 
que el cerdo fué reconocido p o r el ve ter ina-
r i o m u n i c i p a l , quien cert i f icó que r e u n í a bue-
nas condiciones. 
|E1 inspector de Sanidad, que por orden del 
gobernador, f u é á A l g a r , ha regresado á la 
cap i ta l , dando cuenta de su v ia je á l a expre-
sada au tor idad , diciendo entre otras cosas, que 
en dicho pueblo deja diez enfermos g r a v í s i -
mos. H a t r a í d o m ú s c u l o s de las v í c t i m a s p a r a 
hacer u n a n á l i s i s detenido. 
E l en t ie r ro dé los dos fal lecidos ha sido 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n - de duelo, que 
pres id ieron las autoridades. 
U l t i m a h o r a . 
M U R C I A 22. 
Las ú l t i m a s noticias llegadas del-pueblo de 
A ' g a r dicen que esta noche a s c e n d í a n á 149 
l o s ' enfermos de t r iquinos is , e n c o n t r á n d o s e 
m u e h ü s de ellos graves.' 
E l alcalde de Cartagena ha dispuesto que 
se trasladen a l hosp i ta l los m á s necesitados. 
De La U n i ó n dicen que se han presentado 
nuoyos casos de la misma enfermedad; y que 
entre los atacados, f igura la esposa del direc-
to r del Banco de Cartagena. 
L a a la rma es g r a n d í s i m a en toda la r e g i ó n . 
M U 
H E R I D O S 
B A R C E L O N A 23. 
Esta t a rde e s t a l l ó la caldera de l vapor 
" M a c a r e n a " , de l a C o m p a ñ í a de navega-
c ión , r e s u l t a n d o m u e r t o u n t r i p u l a n t e y va-
r io s her idos . 
L a e x p l o s i ó n se o y ó en esta cap i t a l , y 
c a u s ó la n a t u r a l a l a r m a . 
A c u d i e r o n a l m u e l l e muchas personas a l 
enterarse de l o o c u r r i d o . 
I n t e r v i e n e e l Juzgado. 
Los he r idos h a n sido curados, hab iendo 
ingresado en e l h o s p i t a l . 
M á s detal les . 
E l accidente o c u r r i d o á bordo de l vapor 
" M a c a r e n a " es d e b i ' o á l a e x p l o s i ó n de l a 
caldereta . 
L a t r i p u l a c i ó n d o r m í a a l o c u r r i r la ex-
p l o s i ó n , y han resu l tado; m u e r t o e l p r i m e r 
fogonero , y h e r i d o leve e l segundo camarero 
de á bordo . 
E l p r i m e r o se l l a m a M i g u e l Fachado, y 
f u é m u e r t o h a l l á n d o s e de g u a r d i a . 
Su c a d á v e r ha sido encon t rado h o r r o r o -
samente destrozado. 
E l camare ro £9 l l a m a E v a r i s t o I l l a . 
T a m b i é n ha s ido m u e r t o u n t r i p u l a n t e . 
A l p roduc i r s e la e x p l o s i ó n se d e c l a r ó un 
incend io , que q u e d ó r á p i d a m e n t e sofocado 
merced á las bombas, que a c t u a r o n en el 
acto. 
Las au to r idades de M a r i n a se t r a s l ada -
r o n en seguida a l l u g a r de l ̂ suceso a l l l e -
ga r é s t e , á , su conoc imien to . . 
J E u .el palacio.-de A . c] 'iitfant-c- -l>. Eer--
fiando- se ce lebró ayer tarde la ceremonia de 
a d m i t i r en el Rea l Cuerpo de Caballeros H i -
josdalgo de l a 'Nob leza de M a d r i d iá los s e ñ o -
res D . Ee i ipc y D . Plstanislao de Cubas, h i -
jos del m a r q u é s de Fon ta lba , y á D . M a n u e l 
de M o n t a l v o y G o i r i . 
E l acto se c e l e b r ó en el s a l ó n L u i s X I V de 
la residencia de S. A . , concurriendo á é l , entre 
otros caballeros, el duque de T ó v a r , - D . Agus -
t í n F e r n á n d e z d e ' P e ñ a r a n d a , el duque de N á -
jeva, el m a r q u é s de B a y a n í o , - D . Sant iago M o -
rales de los R í o s y sus hijos, T). Santiago, don 
J o s é M a r í a y D . L u i s ; el m a r q u é s de F o n -
talba. D. Juan Moreno de Guerra , D . A n g e l 
Her re ros de Tejada . D . R a m ó n de Guarda-
mino, D . Gregorio de C h á v a r r i , D . Manue l 
G o n z á l e z A r n a o , los marqueses de V a l d e t e r r a -
zo y Santa C r i s t i n a . D . Francisco Travesedo, 
D . Edua rdo G a r c í a Camba. D . F é l i x de R ú j i l -
l a y D . J o s é de N a v a r r o y Enciso. 
E n p r i m e r t é r n . i n o se r e u n i ó , bajo l a pres i -
dencia de l I r^ fau l f í la J u n t a de gobierno, pa-
ra dar p o s e s i ó n del cargo de d ipu tado de la 
misma á D . R a m ó n Gi ia rdamino . 
Este j u r ó en l a f o r ma acostumbrada,-sobre 
los Evangelios, i c u n i é n d o s e d e s p u é s todo el 
C a p í t u l o pa ra l a ' o t r a ceremonia. 
P r e s i d i ó S., A . , y a c t u ó de maestro, de ce-
remonias D . Sant iago Morales de los R í o s . 
F u é padr ino de los s e ñ o r e s de Cubas el d u -
que de Tovav, y tes t igos: de D . Fel ipe , los se-
ñ o r e s C h á v a r r i y Arenzana , y de D . Es ta -
nislao, Jos Sres. N a v a r r o E:u;so y Travesedo. 
D e s p u é s se r e p i t i ó la ceremonia del Sr . M o n -
ta lvo . siendo pad r ino el Sr. G a r c í a Camba, y 
í e s t i g o s el m a r q u é s de V a l d e f e r r á z o y D . Sari-
.tiago Mora les de los R í o s ( h i j o ) . 
A m b o s actos se celebraron con la ceremo-
nia acostumbrada, i m p o n i é n d o s e á los nuevos 
caballeros las insignias de l a O r d e n . ' 
POR TELEGRAFO 
Fune ra l e s . 
B A R C E L O N A 22. 18,10. 
E n la Ca ted ra l se h a n celebrado esta 
m a ñ a n a solemnes funerales por el a l m a del 
s e ñ o r m a r q u é s de P i d a l . 
A s i s t i e r o n las au to r idades y diversas Co-
mis iones c i e n t í f i c a s . 
F e s t i v a l b e n é f i c o . 
L a , a g r u p a c i ó n obre ra m o n á r q u i c a cele-
b r a r á m a ñ a n a u n fes t iva l en e l t e a t r o T í -
v o l i , como homenaje á l a bandera y a l Rey. 
T o m a r á n ¡ p a r t e en la fiesta todas las com-
p a ñ í a s tea t ra les que a c t ú a n en Ba rce lona 
y los coros C l a v ó . : 
L o s p roduc tos de la f u n c i ó n se des t inan 
á los soldados de A f r i c a . » . 
U n b a s t ó n de m a n d o . 
Los electores de A r e n y s de M a r han re-
ga lado un b a s t ó n de m a n d o a l a lca lde , so-r 
ñ o r S a g n i é r , ' como g r a t i t u d por í a s campa-
ñ a s que en p r o .de d icho d i s t r i t o ha r e a l i -
zado e l Sr. Sagnier d u r a n t e diversas legis-
l a t u r a s que le "ña representado en Cortes. 
V i a t i c a d o . 
C o m u n i c a n ' de Ta r r a sa que ha sido v l s -
t t c a d o - e i - TiotábTé l i r i m & r " a c t o r de l t ea t ro 
c a t a l á n Sr. Soler . 
• > •—: 1 
UfSIA A V E R Í A 
¡ESE FLUIDO! •••• 
A. las tres y media do la madrur/ada, y por 
falta de fluido, las linotipias en que se compo-
ne E L DEBATE^ dejaron de marchar. 
Cómo transcurriesen algunos minutos y la 
avería no se reparase, avisamos telefónicamelo-
te á la Compañía del Gas, desde cuyas oficinas 
nos comunicaron que se habían dudo órdenes 
de aumentar la presión en algunos inilimctros 
para que el fluido no, faltase. 
Pero es lo cierto que á las cinco de la maña-
na las máquinas no habían podido reanudar 
el trabajo de un modo normal. 
Por a t a causa, y con objeto de no servir 
á nuestros lectores el periódico con un retraso 
coyisiderahle, nos vemos obligados á no publi-
car algunas informaciones y todo el servicio 
telegráfico que á últ ima hora recibimos de 
nuestros corresponsales' y de ' las Agencias 
Pretina Asociada y Fabra. 
Mañana-—si la- Compañía quiere—volvere-
mos á la normalidad, y hoy perdónennos 
nuestros favorecedores, lo que culpa nuestra 
no es. 
D E S E V I L L A 
SERVICIO :-t 
T E L E G R A F I C O DESDE ROMA 
Fuue ra l e s po r m o n s e ñ o r R a m p o l l a . 
R O M A 22. 
L a A s o c i a c i ó n nac iona l de Santa Cec i l i a 
ha ca lebrado h o y s o l e m n í s i m o s funera les 
por e l e t e rno descanso d e l a l m a de l Car-
dena l R a m p o l l a . 
A l a f ú n e b r e ce remon ia a s i s t i ó en pleno 
el Coleg io E s p a ñ o l de San J o s é , que r i endo 
a s í r e n d i r ' un c a r i ñ o s o t r i b u t o de afecto 
a l i l u s t r e p u r p u r a d o , que d u r a n t e l a r g o 
t i e m p o f u é en E s p a ñ a N u n c i o a p o s t ó l i c o . 
T u r c h i . 
H a b l a n d o de A l f o n s o X I I I . 
R O M A 22 . 
" L a T r i b u n a " , con o c a s i ó n de l a fiesta 
o n o m á s t i c a de D o n A l f o n s o X I I I , p u b l i c a 
u n a r t í c u l o Heno de e logios a l M o n a r c a . 
E l a r t í c u l o t e r m i n a con estas frases: 
" H a g a m o s h o y votos solemnes por su fe-
l i c i d a d y por l a u n i ó n de la E s p a ñ a l i b e r a l 
" ^ n l a I t a l i a l i b e r a r e n la obra c i v i l i z a d o r a 
h u m a n i t a r i a del progreso y de la demo-
co  
y 
c rac ia . 
POR T E L E G R A F O 
I ' r e p a r a t i v o s regios . 
S E V I L L A 22. 
Con m o t i v o ' de l a p r ó x i m a estancia de 
los Reyes en esta cap i t a l , se t r a b a j a con 
g r a n a c t i v i d a d , á fin de tener t e r m i n a d a 
toda l a i n s t a l a c i ó n en e l A l c á z a r . 
Se cree p robab le que asistan á l a j u r a 
de banderas de los nuevos rec lu tas . 
Regreso de las au to r idades 
E l d i r e c t o r genera l de Sogur idad . s e ñ o r 
M é n d e z A l a n í s , a c o m p a ñ a d o del comisar io 
de servicios especiales, Sr. G u l l ó n , s a l i ó en 
e l expreso con d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
C i f r a de una r e c a u d a c i ó n . 
Asciende á 11.384 pesetas lo recaudado 
en las iglesias de Sevi l la para a r b i t r a r re-
cursos para los soldados enfermos y f a m i -
l i as de los fa l lec idos e n Mar ruecos . 
U n a vez sa sepa l o recaudado e n los pue-
blos , se e n v i a r á el t o t a l á la J u n t a cen t r a l 
de M a d r i d . 
POR LA PAZ EN M É J I C O 
y escuche las peticiones que en este sentido 
se le d i r igen . 
A c o n t i n u a c i ó n d ió lectura á la car ta que 
el Burean in te rnac ional de l a P a i x ha d i r i g i -
do á M é j i c o , á los generales H u e r t a y Ca-
rranza, p i d i é n d o l e s que depongan su ac t i tud 
belicosa p a r a que vuelva á re inar l a paz en 
M é j i c o . 
Se leyeron d e s p u é s los siguientes telegra-
mas : 
"Pa lac io Nac iona l y E l Paso de Texas 
( M é j i c o ) . — Q u i s i e r a que m i voz fuese hoy la 
voz de E s p a ñ a , para deciros una sola pa la -
b r a : paz .—B. Pérez Galdós." 
"Pa lac io Nacional y E l Paso de Texas 
( M é j i c o ) . — L o s hi jos de E s p a ñ a p iden á los 
hermanos de Méj i co cesen las luchas de l a 
guerra po r un abrazo f ra te rna l .—José Eche-
garay." 
"Pa lac io Nacional y E l Paso de Texas 
( M é j i c o ) . — P o r so l idar idad humana, po r los 
v íncu los de sangre quq nos unen, p o r el ho-
nor de la H i s t o r i a , E s p a ñ a pide la paz.— 
Conde de Romanones." 
"Pa lac io Nacional ( M é j i c o ) . — P a z en nom-
bre de la sagrada memoria de m i padre, que 
tanto a m ó á Méjico.—Alfonso Poldvieja." 
•Y, po r ú l t i m o , el Sr. R o d r í g u e z Sampedro 
p r o f u s o los signientos acuerdos, que fueron 
tomados p o r a c l a m a c i ó n : 
P r imero . D i r i g i r un cablegrama en i g u a l 
sentido que la carta del Sr. H . L a f o n t á i n e , 
f i rmado p o r el Centro de U n i ó n I b e r o - A m e r i -
cana. 
Segundo. A d m i t i r las adhesiones de cuan-
tos quieran cooperar a esta c a m p a ñ a . 
Tercero. Cons t i tu i r en M a d r i d u n C o m i t é 
central , que se l l a m a r á Comité por la paz en 
Méjico, y f o r m a r á n las personas que el se-
ñ o r R o d r í g u e z Sampedro designara y se i l i po r 
él presidido, á cuyo fin se le dió u n voto de 
confianza. -•' . • - . 
Cuar to . C o n s t i t u i r C o m i t é s dependientes 
del de M a d r i d en todas las provinc ias de Es -
p a ñ a . ' ' 
Quinto . Real izar una constante é .intensa 
c a m p a ñ a de Prensa en favor de la paz m e j i -
cana. ' 
EL UIAJE DEL S U E R O AHI 
POR TEIJBGRAFO 
Var ias v i s i t a s . Un banquete . A V i l l a n u e v a y 
M a d r i d . 
B A R C E L O N A 22. 18,10. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a r e c i -
b ió esta m a ñ a n a var ias v is i tas , o c u p á n d o s e 
luego en u l t i m a r los p repa ra t ivos de su 
v ia j e á M a d r i d . 
A las once se d i r i g i ó a l p u e r t o , subienda 
á bordo del " C o c o d r i l o " , donde e s t á i n s -
ta lado el Museo , de O c e a n o g r a f í a , e l cua l 
r e c o r r i ó a c o m p a ñ a d o del c o m a n d a n t e de l 
buque, qu i en 1c e n t e r ó m i n u c i o s a m e n t e de l 
f u n c i o n a m i e n t o de l m i s m o . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o del gobe rnador y, 
otraj : au to r idades , v i s i t ó la U n i v e r s i d a d I n * 
d u s t r i a l . 
A las doce m a r c h ó á la Escue la de Co-
merc io , donde fué r e c i b i d o por el C laus t ro 
y es tudiantes . • 
E n e l s a l ó n de actos el d i r e c t o r p r o n u n -
ció un discurso ena l tec iendo l a i n s t i t u c i ó n 
y p o n i é n d o l a al a m p a r o de l m i n i s t r o . 
Este c o n t e s t ó con o t r o d iscurso , of re-
ciendo su apoyo y d e c l a r á n d o s e sat isfecho 
de su v i s i t a á la Escuela. 
D i j o q u e . t e n í a e j " p r o p ó s i t o de f u n d a r 
•tres Unive r s idades Comercia les , una en M a -
d r i d , o t r a en Barce lona y o t r a en Sevi l la . 
A l a una se ver i f i có . eU banquete con que 
le obsequ ia ron los profesores de l a Escuela 
de Comerc io . 
A s i s t i e r o n el gobernador , el r ec to r y los 
profesores de dicho centro . 
. A las . t res .de la t a r d e s a l i ó el m i n i s t r o 
para "Vil lanueva y G e l t r ú , donde, d e s p u é s 
de v i s i t a r l a Escuela I n d u s t r i a l y o t ros e d i -
ficios, c o n t i n u a r á su v ia je á M a d r i d en e l 
expreso. 
L e desp id ie ron en l a e s t a c i ó n todas las 
au to r idades y muchas Comisiones . 
- E l gobe rnador a c o m p a ñ a a l Sr. Berga -
m í n hasta el l í m i t e de la p r o v i n c i a , ó sea 
San V icen t e . 
E n V i l l a n u e v a . V i s i t a s . U n banquete . 
A M a d r i d . 
V I L L A N U E V A 22. 2s,30. 
E n m e d i o de una l l u v i a t o r r e n c i a l l l e g ó 
hoy e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
siendo r e c i b i d o en l a e s t a c i ó n por todas las 
au to r idades locales. 
Des-de l a e s t a c i ó n se ' t r a s l a d ó a l Museo 
Balaguer , y luego á l a Escuela de I n d u s -
t r ias , cuyo d i r ec to r r e c a b ó el apoyo de l E s -
tado en f a v o r de l a m i s m a / 
E n e l Museo B a l a g u e r se c e l e b r ó u n ban-
quete, en el que hubo b r i n d i s m u y p a t r i ó -
t icos. 
A las nueve de l a noche s a l i ó el m i n i s -
t r o para M a d r i d , a c o m p a ñ a d o del goberna-
dor, que l l e g a r á hasta San V i c e n t e . 
EN E L CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
r r o c l a m a c i ó n 
d e : c a n d i d a t o s 
D I S C U ^ 
D E C A R L O S , ALARCÓN, B E L L I D O Y MARÍN L A Z A R O 
Et 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una r e c e p c i ó n en la 
E m b a j a d a de E s p a ñ a cerca de l Q u i r i n a l . 
M A R R U E I C O S 
POH TELEGRAFO 
l,a s u m i s i ó n de ESI H i b a . 
- P A R I S 22. 
A l ' . 1 / . dicen desde T á n u e r que E l H i -
ba., l i a enviado a l general B r u l a r d una C o m i -
sión de k a b i l e ñ o s delegados po r é l para rea-
firmarle sus p r o p ó s i t o s de s u m i s i ó n , y t r a t a r 
de j a s condiciones en que h a b í a de ser per-
dona ' io : e l mencionado ci 'bt 'ci l la. . ' ~~ 
A y e r s e c e l e b r ó en e l Centro I b e r o - A m e r i -
cano, la r e n n i ó u c o n v o c í ' d a para t r a t a r de 
pedi r á los jefes de la eoutieiv>a c i r U mejica-
na é l t é r m i n o üe la lucha f ra t r ic ida- ^ue tiene 
asolada aquella r e p ú b l i c a , p r e - i d i e r d o el acto 
el ex min i s t ro Sr. l í o d i í g u e / ¿ i a m p e d r o . y 
asistiendo m i n i c r o s a s y dis t inguidas persona-
Hdaües . 
Ab ie r to el acto; el S-v ' í o d i % u e z - « j a m p e d r o 
u s ó de la pa labra pa r* c i idver s-o. objeto y 
dar cuenta d e la inicial iv.^ i j raada- y á con t i -
n u a i i ó i i h a b l ó Á delegado ,-<u-' el ( ^ i o t r ó Ibe-
ro -Amer icano e n v i ó á recorrer E u r o p a <á fin 
de-conseguir la a d h e s i ó n de todas. Uti entida-
des pacifistas pava esta c a m p a ñ a «ic l u i m a u i -
dad y de c o M l i a t e r n i d a d l a t ina . 
Diaho dolegado. que es un dislr'i'..vndo caba-
l lero mejicano, d i jo que este iu(: " i i icnto pa-
ci l i s tu . in ic iado po r la U n i ó n I l í : i " - A m e r i c a -
na de M a d r i d , l ia snio acogido y t e u u d a d o 
por la E u r o p a entera, --y : es. '>c, eps&rox que 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a lo J i a j a igualm'-i i te . suyo, 
E X M A D R I D 
l 
L a t e m p e r a t u r a . 
A las ocho de la n i a ñ a n a m a r c ó ayer el ter-
¡ m ó m e t r o seis grados. 
A las doce, nueve. 
A las cuat ro de la tarde, siete. 
! L a tempera tu ra m á x i m a , fué de once g ra -
j dos. 
L a m í n i m a , de cuatro. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 701 m i l í m e t r o s . L l u v i a . 
POR T K L E G I U F O 
D E B A R C E L O N A 
Servic io res tab lec ido . 
B A R C E L O N A 22. 18.10. 
H a quedado restablecida la c o m u n i c a c i ó n fe-
i r ro-da i ia entre Barcelona y Franc ia , que f u é 
| i n t - ' r rumpida por las nevadas. . 
Y a c i rcu lan trenes directos con • pasajeros.' 
D E C E R B E i í E 
Consecuencias de IH nevada. 
C E R B E E E 22. 
Hace dos días q u e d ó restablecida la cireu-
i ladlfo cu todas las l í n e a s f é r r e a s de la r e g i ó n , 
pero anoche á consecuencia de la abundan-
eia de nieve que se desprende y obstruye el 
'paso de los trenes ha descarri lado un t ren 
[cerca d? Narbona . i i i t e r r n m p i c u d o nuevamen-
te la c i r cu l ac ión . i . 
Gracias á la serenidad, del maquinis ta no 
ha p e ú i r i d o una c a t á s t r p f e . Al 'or tunadaniento 
no ha habido desgracia alguna (pie lamentar. 
.Conio ^quiera que es mucha la cantidad, de 
| nieve que ha caído durante los, d í a s pasados, 
y á cada momento ocurren nuevos desprcuJi-
j mieutos, no i-uede precisarse cuando e s t a r á la 
' í ín§a e n . c ü u d i c x ' u c í ; ¿c :segurid5id. 
• E n los salones del Centro "de Defensa So-
cial ce l eb róse ayer t a rde u n m i t i n electoral , 
p a r a hacer la p r e s e n t a c i ó n de D . Rafae l M a -
r í n L á z a r o , que l u c h a r á como candidato del 
Centro en las p r ó x i m a s elecciones generales á 
diputados á ' Cortes. 
• Presenta su candidatura p o r M a d r i d . 
E l presidente del Centro y senador del R e i -
no, Excmo. Sr. D . L u i s B a h í a , no pudo asis-
t i r al m i t i n po r i m p e d í r s e l o una l igera ind i s -
p o s i c i ó n . S u s t i t u y ó l e el vicepresidente D . M i -
guel de la Vega, que t o m ó asiento en l a me-
sa presidencial, teniendo á sus lados á los 
oradores D . Rafael M a r í n L á z a r o , y s e ñ o r e s 
De Ca ídos , A l a r c ó n y Bel l ido . 
. IEI amp l io s a l ó n del Centro de Defensa So-
cial l l enóse po r completo de piábl ico que t u -
vo que ocupar pa r te de los pasi l los p o r no 
ser posible el acceso a l s a l ó n . 
COMIENZA E L ACTO 
Abre c L acto el vicepresidente del Centro 
D . M i g u e l Vega, quien , d e s p u é s de lamentar 
las causas que han impedido a l Sr. B a h í a p re -
s id i r el m i t i n , presenta en breves frases a l 
candidato del Centro. D . R a f a e l M a r í n L á z a -
ro , persona, dice, sobradamente conocida po r 
sus prestigios. 
E l o g i a la labor del candidato, dal que dice 
que ha sido el p ropu l so r del Cent ro de Defen-
sa Social , en el campo p o l í t i c o . 
Dice que lo.? m é r i t o s que c ó n c u r r e n en el 
Sr. M a r í n L á z a r o son los que han determina-
do a l Centro á elegir le para que le represen-
te en el Par lamento . 
To rmina diciendo que la Ig les ia y l a . P a t r i a 
r e c i b i r á n bien de l a . g e s t i ó n p o l í t i c a de M a r í n 
L á z a r o . 
Pide á todos que t raba jen con fe y con en-
tusiasmo pa ra conseguir .e l t r i u n f o del candi-
dato dol Centro de Defensa Social . 
Ei señor De Carlos. 
Hsce uso de la pa labra el d ipu t ado p r o v i n -
cial D . Manue l de Carlos. 
R e c o r d a r é i s — c o m i e n z a diciendo—que en el 
a ñ o de 1909 s o r p r e n d i ó á todos la presencia 
de unos candidatos á concejales de una en t i -
dad hasta entonces desconocida, el Centro de 
Defensa Social. 
E l Centro s a b í a c u á n dif íc i l era el t r i u n f o 
de sus candidato?, los p á i f i d o s p o l í t i c o s tndoS 
descontaban su derrota y . sin embargo, el Cen-
t r o fué á la lur-hii y su conducta f u é m u y bien 
vista y aplaudida sin reservas p o r los s e ñ o r e s 
•D. A n t o n i o M a u r a y D . Juan de L a Cier-
va, presidente del Consejo y min i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n , á la s a z ó n . 
Y no c reá i s que este aplauso de los s e ñ o r e s 
M a u r a y L a Cierva lo inspirase la s i m p a t í a 
precisamente; l o i n s p i r ó la conveniencia p o l í -
t ica , pues on el Centro de Defensa Social v e í a n 
el organismo l lamado á sacar adelante l a ley 
electoral que entonces se preparaba . 
Y los tres candidatos que nos presentamos 
entonces obtuvimos un completo t r i u n f o que 
.iá todos s o r p r e n d i ó , " m e n o s á nosotros, pues el 
Centro de Defensa Social iba á la lucha con 
ensoiunizas p o l í t i c a s . 
L l a m ó la a t e n c i ó n que nosotros, con el t í -
tulo de ca tó l i cos , nos l a n z á s e m o s á t a m a ñ a em-
presa. Y era (pie v e í a n en nuestra a c t i t ud una 
e n s e ñ a n z a desconocida p o l í t i c a m e n t e ; la p u -
reza del sufragio, la r e p r e s e n t a c i ó n d igna . 
H a b l a del sufragio universal asegurando que 
las izquierdas, que tan to blasonaron de él f i i e -
i r on las pr imeras que lo ho l l a ron siguiendo 
una conducta bien» d is t in ta á l a de los c a t ó l i -
| (ns que iban á la lucha en defensa de ose su-
| f ragio . • ^ ; ' ^ 
Ksla labor de honradez p o l í t i c a llevada á 
cabo por el Cent ro de Defensa Social,, reco-
1 nocida po r todos, amigos y adversarios, se de-
| be de un modo p r i n c i p a l í s i m o , al Sr. M a r í n 
L á z a r o . 
Dice que no hace l a p r e s e n t a c i ó n del can-
didato por si alguien "pudiera ver eñ ello una 
i a d u l a c i ó n . 
Pero algo he de d e c i r — a ñ a d e — m á s que p o r 
¡ nada p a r a (pie al exponer algunos de los m é -
! r i tos que adornan al Sr. M a r í n L á z a r o poda-
' mos en orgullecemos del candidato que pre-
sentamos. 
M a r í n L á z a r o posee dos car re ras : las de 
i F i l o s o f í a y Letras , y Derecho, cursadas ambas 
! al mismo t iempo y con nota de sobresaliente 
en todas lí^s asignaturas, á e x c e p c i ó n de dos. 
una de cada F a c u l t a d , en que fué calificado 
con la de notable. 
E n un mismo d ía p r a c t i c ó los ejercicios 
pa ra el grado de licenciado" en una y ot ra 
carreras, o b t e n i é n d o l o s los dos con no ta de 
sobresaliente, y el de l icenciado en Derecho 
con dispensa de d e p ó s i t o , p o r ' habe r ganado 
en r e ñ i d a lid el p r e m i o ex t r ao rd ina r io . 
Siendo alumno del segundo curso de la 
Facu l t ad de Derecho, p r o n u n c i ó u n m a g n í -
fico discurso, al que siguieron otros var ios , 
igualmente notables; fué profesor de las Se-
! manas Sociales de Valencia , Barcelona y Za-
\ ragoza, y de la Academia U n i v e r s i t a r i a Ca-
i tó l ica . 
i A d e m á s , el Sr. M a r í n L á z a r o , p r o n u n c i ó . 
| en diversas ocasiones, n o t a b i l í s i m o s informes 
i ante va r i a s C o l i s i o n e s par lamentar ias . 
Pe ro sobre todos los merecimientos de M a -
i r ín L á z a r o , hay una que supera á los d e m á s . 
' Es éáte el c o n t r a í d o con un escrito (pie pre-
¡ sen tó en el A y u ' i t a m i e n t o . siendo o n c o j a l . 
j en ocas ión en que (1 M u n i c i p i o 'qU'".'';i con-
¡ ver t i r en lai-.as í o i ^ las escudas p ú b l i c a s 
• de M a d r i d , v j c - p ^ A del cual el M u n i c i p i o 
I no l levó á la p r á c i H a da .amenaza qu-'; p. iva 
¡ lóv p s t o l i c é s -i;.-lineaba aquella refü.."in-i. 
A M a r í i í LiSíiiró d^bé el pueblo de .Madrid . 
; j o r cons i -n : M i t \ ; ! i jaé las escuelas p ú b l i c a s 
: ÍU> éeari boy e-íUtlftA laicas. (Crou-lc; uj'lux-
'' édáA > -
1; . . icrda ; W n el magn í f i co d i . ; urso 
( no en el P.I'IM.I' i lu te1 p r o n u n c i ó el 8c . M a -
n ü L á z a r o p^ r j i iv /otestar ' del pro.teefo •{•':; 
' conde' de líbiii. '...... í.-- de " s u p r i i a l r !a cnse-
iriuva o b l i g i t n . - i d o ' . Catecismo, en h cs-
I l í i c e un .. 'aiirvoo elogio de •a 4c:uieni if l 
l ' n ive r s i t a r i a C a t ó l i c a , de l a que es alma el 
Sr. H a r j u . L á z a r o . ; - - f ' . . . . ; 
E l Centro de Defensa Social—dice—, tie» 
ne que vestirse de gala p a r a presentar a' 
M a r í n L á z a r o , cuya hoja de servicios puede 
ponerse a l lado de las de los d e m á s d i p u t a -
dos. 
T e r m i n a p id iendo á todos su voto pa ra 
M a r í n L á z a r o , ú n i c o modo de que el Centro 
de Defensa Social tenga defensa social. (Ova-
ción.) . . , . 
~" £1 s eñor Alarcón. 
Hace tres a ñ o s — c o m i e n z a dic iendo—que 
no s u b í a á esta t r i b u n a , cumpl iendo u n p r o -
p ó s i t o que me hiciera. 
Mis dotes ora tor ias no han mejorado en 
este lapso de t iempo, n i son m á s br i l l an tes 
mis facultades, pero yo hago gustoso esta ex-
c e p c i ó n en momento como c i actual, pa ra de-
mostraros la impor t anc i a g r a n d í s i m a que en-
t r a ñ a el acto que estamos celebrando.: 
Cn doble aspecto tiene este acto: lo que 
significa el que p o r p r i m e r a vez se reserve 
un puesto oficial á los ca tó l i cos , y lo que s ig-
nifica la elección hecha por yl (.'entro del 
Sr. M a r í n L á z a r o para que lo represente. 
R inde un c a r i ñ o s o elogio á M a r í n L á z a r o , 
recordando los l u m i n o s í s i m o s discursos p r o -
nunciados po r él ante var ias Comisiones par-
lamentarias. 
• Esta d e s i g n a c i ó n que se ha hecho, la debe 
M a r í n L á z a r o ú n i c a y exclusivamente á sus 
estudios, pues hace a ú n poco t iempo, ' el se-
ñ o r M a r í n L á z a r o era desconocido. 
A l p roc lamar le su candidato el Centro de 
Defensa Social, no hace o t ra cosa que pre-
m i a r sus merecimientos y honrarse. 
V u e l v e á exp l ica r la i m p o r t a n c i a que -tie-
ne él que á un ca tó l ico se le reserve u n puesto 
oficial , suponiendo que los ca tó l i cos son algo. 
V .esto e n t r a ñ a una responsabi l idad p a r a nos-
otros, que estamos obligados á conver t i r on 
rea l idad este supuesto. (Grandes aplausos.) 
; E x c i t a á todos á la lucha. 
La de r ro ta de M a r í n L á z a r o - — d i c e — , paira 
nosotros p o d r í a sor disculpable p o r ; a l g ú n 
e r ro r de o r g a n i z a c i ó n ó po r o t ra causa cual -
quiera , pero para los enemigos, esta der ro ta 
no sena la personal de un candidato, sino l a 
del p a r t i d o ca tó l i co todo, que q u e d a r í a inca-
paci tado para siempre. (Ovación.) 
Pone fin á su disem-so, asegurando que l a 
bandera del. Centro de Defensa Social , que 
tantas veces ha paseado t r i u n f a n t e por las 
calles de M a d r i d , l levando en alto á J e s ú s 
Sacramentarlo, no puede vo lver á su Santua-
r i o - l l e n a de oprobio y v e r g ü e n z a . (Ova-
ción.) ^ , ' 
E l s e ñ o r Bellido. 
H a b l a el concejal del Centro , Sr. Be l l i do . 
Hemos l legado—dice—al momento c u l m i -
nante de la i n t e r v e n c i ó n de los ca tó l i co s en la 
p o l í t i c a . 
Y como todo se ha dicho ya, m á s elocuen-
temente que yo pudiera deci r lo , me l i m i t a r é á 
hablar dentro del orden p r á c t i c o . 
L o p r i m e r o que hace f a l t a pa ra luchar es 
tener f e en los ideales, poro es preciso ram-
bién que el e j é r c i t o combatiente tenga confian-
za en sus jefes y y o os la p ido , sol ic i tando de 
paso que cada u ñ o de vosotros, desde su pues-
to, nos preste su ayuda. 
X o estamos s i rv iendo intereses de nadie, s i -
no cumpl iendo con nuestra conciencia. P o r 
consiguiente, igualmente m e r i t o r i o es el t raba-
j o del que d i r ige l a elección en su d i s t r i t o que 
e L d é l que repar te las candiaturas á la puer-
t a de l colegio electoral . 
P o r eso yo os p ido una cosa: que os o l v i -
déis todos de que tenga ó no tenga c a t e g o r í a 
el puesto que en la lucha se os haya seña-
lado. L a c o o p e r a c i ó n de todos s e r á l a que 
puede darnos e I t r i u n l o . y dentro de esta eo-
o p o r a c i ó n todos los t rabajos son igualmente 
necesarios. 
. O t r a cond ic ión precisa para e l é x i t o : es l a 
buena o r g a n i z a c i ó n y esta buena o r g a n i z a c i ó n 
s e r á el resultado de las e n s e ñ a n z a s que el Cen-
t ro ha obtenido en anteriores, luchas. 
Y o os puedo asegurar que, la o r g a n i z a c i ó n 
que el Centro de Defensa Social da á sus cara-
p a ñ a s causa la a d m i r a c i ó n de todos los p a r t i -
dos po l í t i cos . Pues b i en ; esto que hemos he-
cho en pasadas c a m p a ñ a s municipales tene-
mos que hacerlo ahora con una sola d i ferencia . 
L a de que en esta ocas ión nuestro campo de 
acc ión , lejos de circunscr ibirse á un d i s t r i to ó 
á dos ó á tres, t iene que extenderse por todo 
M a d r i d . 
Tened en cuenta para ello que ahora la I n -
c l n s e r á m á s r e ñ i d a , pues no se t r a t a de ia 
elecc ión de 'su concejal ui de un d ipu t ado p r o -
v i n c i a l sino de la de u n d ipu t ado á Cortes. 
E x p o n e como en el Cent i o de Defensa So-
cial so t raba ja con ac t iv idad f e b r i l p o r me-
dio de la labor de las s e c r e t a r í a s de d i s t r i to , 
y so l ic i ta de todos que se acerquen á- ellas pa -
ra inscr ib i rse p id iendo un puesto en la lucha. 
E l o g i a e l entusiasmo y l a fe con que en 
pasadas elecciones municipales se han movido 
los elementos ca tó l i cos , confiando en que és tos 
c u b r i r á n los puestos de apoderados y de i n -
terventores ea ios doscientos y pico de colegio* 
que tiene M a d r i d . 
T e r m i n a pi<! endo á todos su c o p e r a c i ó n á la 
obra c o m ú n . (Aplausos.) 
£1 s eñor Warin L á z a r o t 
A l ocupar la. t r i buna p ú b l i c a el Sr . M a r í n 
L á z a r o , es saludado con una c a r i ñ o s a y p ro -
longada o v a c i ó n . 
X i las galas de la elocuencia—comienza d i -
ciendo—ni las i m á g e n e s br i l lantes de la re-
t ó r i c a , n i los a l i ñ o s de la frase s e r í a n bastan-
te p a r a ocul tar l a emoc ión h o n o í s i m a que en 
estos momentos embarga m i e s p í r i t u . E s ne-
c e s a r i o — a ñ a d e — q u e yo me presente como el 
que nada vale, como e l que nada merece, como 
el que cuanto recibe lo recibe graciosamente, 
sin que á ello sea acreedor. 
\ ' o he sido siempre soldado de fila, pero 
vosotros h a b é i s eolmadu mis aspiraciones y en 
momentos diffeiles para qu me h a c é i s e l a l t í -
simo honor de ofrecerme l a bandera bendita de 
los ca tó l i cos para que yo en esta lucha pueda 
en ella envolver m i c u e r p o l iaciéu-Jola m i es-
í ^ -
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|>cudo á la manera que l a P a t r i a hon ra á sus 
! h é r o e s cubriendo con su sagrada e n s e ñ a los 
K-uerpos de los que sucumbieron. (Gratides 
^aplausos.) 
| lEn p á r r a f o s de suprema elocuencia, el se-
¿ ñ o r M a r í n L á z a r o se esfuerza en querer hacer 
¿ r e s a l t a r l a modestia de su persona, diciendo 
i que en ú l t i m o t é r m i n o é l no hizo o t ra cosa 
' que encumbrarse sobre los hombros de los que, 
e l i g i é n d o l e ahora p a r a que los represente, le 
ofrecen los laureles que ellos supieron ganar. 
Y o no puedo pagar con nada estas pruebas 
: de c a r i ñ o , como no puedo pagar l a modestia 
. "del S i . D e Carlos a t r i b u y é n d o m e á m í un 
t r i u n f o que es sólo suyo y de los otros con-
. t é j a l e s del Centro, el de oponerse á que u n 
A y u n t a m i e n t o convirtiese en laicas todas las 
: escuelas p ú b l i c a s m a d r i l e ñ a s , como no pue-
do pagar e l honor que me ha hecho el s e ñ o r 
A l a r c ó n rompiendo el p r o p ó s i t o de no hablar, 
que hic iera , y como no puedo pagar tampoco 
a l Sr. Be l l i do las frases que me ha d i r i g i d o 
y la sencillez y l a modestia con que e s t á r ea l i -
zando una obra digna de todos los encomios. 
De t a l modo me abruma el inmerecido ho-
n o r de representar l a causa ca tó l i ca , que yo 
. os lo digo de todo c o r a z ó n ; le p i d o á Dios 
j fervorosamente que s i la van idad ha de ten-
í t a rme acabe cuanto antes conmigo, que todo 
; es p re fe r ib le á un personalismo, aunque sea 
í é s t e t an noble como el me of r ecé i s . {Aplau-
sos.) 
E l Sr . M a r í n L á z a r o , en un bello p á r r a f o 
i que es aplaudido con entusiasmo, a t i rma que 
| l legado el d í a en que se viese invest ido de la 
* r e p r e s e n t a c i ó n pa r l amen ta r i a no s e r í a él , sino 
i los ca tó l i co s los que ocupasen u n e s c a ñ o de l 
i Congreso, p ú a s él sólo h a r í a l l evar la voz de 
! todos ante l a C á m a r a . 
P o r e s o — c o n t i n ú a diciendo—necesito yo «¡ue 
i todos c o n o z c á i s cuales son mis ideas, c ó m o 
; pienso, q u é es lo que significo, pa ra que, de \ 
, este modo, s e p á i s s i soy d igno ó no de repre -
¡ sentaros, Y si no lo soy, rompamos toda clase I 
, de v í n c u l o s , s e r é un soldado de fila, un lucha- | 
: dor m á s . s e r v i r é á cualquiera , que eualquie-1 
i r a lo h a r á m e j o r que y o . (Grandes aplausos.) j 
Dedica u n canto i n s p i r a d í s i m o á la r iente ¡ 
; c iudad de Valenc ia , su pueblo na t a l , evocan-
i d o los t iempos en que, siendo é l joven , sur-
j g i ó l a L i g a C a t ó l i c a . Y a l l í — d i c e — p r á c t i c a -
j mente, v i é n d o l o , v i v i é n d o l o , pude yo aprender 
; l o que s e r í a una c iudad entregada á las t u r -
j has revolucionarias . 
C i t a á este respecto frases de T i t o L i v i o , 
í hablando del, s i t io de F a l a r po r los romanos, 
y dice que en la é p o c a á que antes se r e f e r í a 
\ y en l a que las t rabas l l ega ron en Valenc ia 
¡ á amenazar con el saqueo varias iglesias 
j a p r e n d i ó é l que E s p a ñ a , si ha de salvarse ha 
i de serlo p o r los ca tó l i cos , a s í como que sólo 
l los ca tó l i cos pueden defender á l a Igles ia . 
¿ P e r o es que l a Ig l e s i a—pregun ta el s e ñ o r 
M a r í n L á z a r o — p u e d e mezclarse en elecciones 
p o l í t i c a s s i n quedar po r este solo hecho p r o -
fanada? 
S í ; a f i rma luego. L a Igles ia , que en t i e m -
pos remotos no f u é p s i t i d a r i a del lema de-
i n o e r á t i e o , acude hoy á organizaciones p o l í t i -
! cas d e m o c r á t i c a s que no hay t rono , n i impe -
i rio, n i idea, n i pa r t i do , n i nada que no quepa 
dentro de la Ig les ia , pues l a Ig l e s i a es u n i - ! 
i versal . 
Y no es e x t r a ñ o que l a Ig les ia se va lga en 
ocasiones de ins t rumentos que en otras no | 
quiso u t i l i z a r . 
Sin que sea posible seguirle en el elocuente 
r auda l de ideas ver t idas en su discurso, p r o -
sigue el orador haciendo h i s to r i a de l a I g l e -
sia desde J e r u s a l é n , exponiendo su s i t u a c i ó n 
: duran te el i m p e r i o romano y luego en la é p o c a i 
! v i s i g ó t i c a . -
Y cuando el imper io de los C é s a r e s de r rum-
b ó s e a l empuje de los b á r b a r o s , la Iglesia se ¡ 
f u s i o n ó á los M r b a r o s , d e c l a r á n d o s e ami.c-a, 
p ro tec tora , educadora, m a d r i n a de aquellos 
pueblos. 
Con el renacimiento pagano a g í t a s e entre 
ca tó l i cos y no ca tó l i cos l a d i s cus ión sobre l a 
suerte que- h a b í a de correr la Igles ia , y en-
tonces é s t a , ¿ q u é hace?, pues l o que hace es 
deslindar, marcar l a l inde , s e ñ a l a r l a d i v i -
sor ia entre el renacimiento bueno y el malo . 
¿ Y q u é significa esto? Signif ica que l a I g l e -
sia d e s c e n d í a desde e l r é g i m e n p ú b l i c o hasta 
"las mul t i tudes . 
L a Igles ia , p o r obra marav i l losa de aquel 
praH P o n t í f i c e que se l l a m ó L e ó n X I I I , se 
ha adentrado en el c o r a z ó n del pueblo iden-
t i f i cándose con é l . Y t a n cierto es esto que s i 
l a Ig les ia no sujetase, no enfrenase con sus 
sentimientos á las mul t i tudes levantiscas, é s -
tas hubieran acabado y a con todos los t ronos. 
(Muy bien, m-uy bien. Graneles aplausos.) 
Y a l modo como l o ha hecho la Iglesia , a s í 
hoy los ca tó l i cos descienden t a m b i é n á l a are-
n a p o l í t i c a á r e ñ i r cont ra los enemigos de 
Dios y de la fe. ¡ A h ! Y es entonces cuando 
los de la acera de enfrente comprenden que 
su re inado se acaba. (Aplausos.) 
Pero, p a r a l legar los ca tó l i cos á esta do-
m i n a c i ó n , necesitamos dos cosas: u n p rogra -
m a de reivindicaciones c a t ó l i c a s , y una acc ión 
p r á c t i c a . Y en e l p r o g r a m a de re iv indicacio-
nes c a t ó l i c a s hemos de considerar como el 
p r i m e r canon el de u n i r l a mora l á l a p o l í -
t ica , imponiendo á l a p o l í t i c a la ley m o r a l 
(Ovación), pues sin la r e f o r m a de las leyes, 
n i hombres, n i p o l í t i c o s , n i gobernantes, n i 
estadistas, s i rven de nada. 
L a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de u n pueb lo— 
Enade—, t iene que ar rancar de su const i tu-
c ión social y amoldarse y conformarse con 
olla, pues en o t ro caso se convierte en una 
abominable t i r a n í a . 
Por eso, nosotros creemos que un Gobierno, 
p o r e jemplo , que t r a t a de suplantar los 
Sacramentos con las ment i ras civiles, secula-
rizando los nacimientos, y los ma t r imonios , y 
los cementerios, ere., lejos de garant izar las 
libertades de los ciudadanos, l o que hace es 
tiranizar les , desconocerles, aherrojar les . (Muy 
bien, muy bien.) 
Y como esto no toca á d i n a s t í a s n i á p a r -
t idos, sino que es l a C o n s t i t u c i ó n social t a l y 
como sa l ió de las manos de Dios , en t o r n o de 
el la ha de rea l iza r le la u n i ó n de los c a t ó l i -
eso aparecemos t rans i to r iamente unidos á 
quienes no piensan como nosotros. De este 
modo y p o r l a necesidad de uni rnos f rente á 
los revolucionarios , vamos en coa l ic ión s in -
cera, leal , con dos i lustres personalidades de! 
p a r t i d o conservador : el conde de l a Cunera 
y D . J u a n A l c a l á Gal iano, o t ro representante 
del comercio y dos miembros del pa r t i do l i -
beral . 
Pero respecto del Gobierno, el Centro de 
Defensa Social j a m á s s e r á revoluc ionar io , 
pues e s t a r á siempre a l lado del p r i n c i p i o ce 
au tor idad . 
¿ Y c ó m o cumpl i remos esta c o a l i c i ó n ? Con 
toda lea l tad—af i rma el Sr. M a r í n L á z a r o — ; 
con la leal tad y honradez con que siempre 
hemos obrado, t a n acrisolada y tan sabida, 
que hoy nos la reconocen no ya. nuestros a m i -
gos, sino t a m b i é n nuestro^, adversarios. 
E l mismo presidente del C o n s e j o — a ñ a d e , 
—con quien hace d í a s hablaba y o de los de-
beres de las fuerzas eoaligadas, me respon-
d ió que de la lea l tad del Cent ro de Defensa 
Social , él mismo r e s p o n d í a . (Aplausos.) 
A f i r m a el S r . M a r í n L á z a r o que nada de 
cuanto haga lo h a r á movido p o r un i n t e r é s 
personal , puesto que no p o d r á o lv idar que 
todos sus actos e s t á n presentes á la v is ta de 
Dios, y p ide á sus electores que en n i n g u n a 
candidatura escriban sólo su nombre, pues 
antes que és to prefiere que se desperdicie u n 
voto. 
T o r n a á decir que se siente abrumado ba jo 
todas las responsabilidades que va á con-
traer , pero esperando su confianza en Dios 
que s a b r á mover su lengua, i n s p i r a r su i n -
tel igencia, fo r t i f i ca r su brazo y viv i f icar f?u 
pecho. 
Y o estoy seguro—-dice—de que j a m á s ha-
b r á n de fa l t a rme las fuerzas; mas s i llegase 
el caso de que me f a l t a r an , vosotros me pres-
t a r é i s las vuestras. 
Te rmina su disem-so en u n aiTebatador p á -
r t a f o , diciendo que ofrece á D i o s su completa 
derrota , su absoluto destrozo, su to t a l eclipse 
si todo ello puedo redundar en bien de ¡a 
Igles ia v de l a P a t r i a . 
LOS ORIE:IMTALE:3 
POR TELEGRAFO 
E n paz. 
B E L G R A D O 22. 
Las relaciones s e r v i o - b ú l g a r a s se han re-
anudado oficialmente, desde hoy. 
K n g u e r r a . 
P A R I S 22. 
A l Echo de Pa r í s le reexpiden de B e r l í n 
un despacho de or igen griego, diciendo que 
parece ser que los turcos han desembarcado 
ya en Chio y M y t i l e n a . 
Sen tenc ia a r b i t r a l . 
S O F I A 22. 16,10. 
La. sentencia a r b i t r a l dictada po r el gene-
r a l Holmsen , referente á l a f ron te ra servio-
bnigara , a t r ibuye á B u l g a r i a toda la zona 
en l i t i g i o , salvo una p e q u e ñ a pa r te que bor -
dea el r í o N o v i t c h a n i . 
Información política 
EL L. RALACIO XIFRÉ 
E l he rmoso pa lac io de X i f r é , que t a n t o 
l l ama l a a t e n c i ó n po r su p u r o est i lo á r a b e 
de cuantas personas c ruzan po r el paseo 
del P r ado , e m p e z a r á a ser demol ido uno 
de estos d í a s , p o r q u e a s í lo exige el o r n a t o 
de M a d r i d . 
R e t i r o s . 
Se les concede p o r haber c u m p l i d o l a 
edad r e g l a m e n t a r i a , á los t en ien tes corone-
les D . J e s ú s Ce judo R u i z y D . F ranc i s co 
Osuna; c a p i t á n D . A n t o n i o R u i z M a r t í n ; 
p r i m e r t en ien te ( E . R . ) D . D a n i e l G ó m e z , y 
segundos ten ien tes ( E . R . ) D . Gaspar V i -
l l ac ie rvo y D . J o s é Jover , t odos de la Guar -
dia c i v i l . 
Reemplazo . 
Pasan á dicha s i t u a c i ó n , por en fe rmo , e l 
comandante de I n f a n t e r í a D , J u l i o P e ñ a y 
Cano, y por h e r i d o en c a m p a ñ a , e l p r i m e r 
t en ien te de la m i s m a A r m a D . L e ó n de l 
Rea l . 
M a t r i m o n i o s . 
Se conceden Reales l icencias para con-
t r a e r l o á los capi tanes D . R a m ó n Somoza y 
D. Conrado Sa lvado ; segundos ten ientes don 
H i l a r i o C id y D . M a n u e l P e d r o P a d r ó n , y 
p r i m e r o s ten ien tes D . Car los R o d r í g u e z Sou-
za y D . Rafae l V i c t o r i a , de l A r m a de I n -
f a n t e r í a , y a l p r i m e r teniente ' de I n g e n i e -
ros D . V i c e n t e Cala Casarrubias . 
C a p e l l á n f a l l ec ido . 
H a fa l l ec ido en M a d r i d e l c a p e l l á n p r i m e -
ro D . Modesto Sar ibas Cabarda . 
O & S S B S O E X P A L A C I O 
E l Consejo celebrado ayer en Palacio, ba-
j o l a presidencia del Rey , f u é de cor ta d u -
r a c i ó n . 
E l Sr . Dato hizo un discurso sobre los aecn-
teeimientos m á s salientes, dando cuenta á Su 
Majes tad de todas las gestiones hechas para 
l legar á una s o l u c i ó n del conflicto de R í o t i n t o , 
hasta conseguir el é x i t o logrado. 
D e s p u é s h a b l ó de la s a t i s f a c c i ó n que ha p r o -
ducido a l Gobierno el que e l alcalde de M a -
d r i d haya re t i rado l a d i m i s i ó n de su cargo, 
que h a b í a presentado, y con este m o t i v o ha-
bló de los servicios que duran te los d í a s de 
tempora l han prestado las fuerzas de Sanidad 
M i l i t a r , de las que d i j o se c o m p l a c í a hacer 
m e n c i ó n ante el Rey, t r i b u t á n d o l a s un c u m p l i -
do elogio. 
T r a t ó d e s p u é s de l a l i q u i d a c i ó n del presu-
puesto de 1913, rep i t iendo cuanto anteayer 
d i j o ol min i s t ro do Hacienda, pasando des-
p u é s á dar cuenta del estado de la p o l í t i c a 
exter ior , de l a esperada crisis del Gobierno 
ing l é s , de la s i t u a c i ó n de M é j i c o y de l a huel-
ga ferroviaria, de P o r t u g a l , especialmente. 
E l Roy firmó d e s p u é s el Rea l decreto de i n -
dul to en favor del per iodis ta Sr. V i d a l y P l a -
nas y otros varios decretos concediendo gracias 
y mercedes, entre ellos a l g ú n T o i s ó n y dos t í -
tulos nobi l iar ios , premios y mercedes que no se 
h a r á n p ú b l i c o s hasta hoy. 
E l Sr . Dato , desdo Palacio, f u é á Goberna-
ción, donde r ec ib ió á los periodistas, lá quienes 
m a n i f e s t ó lo que queda expuesto, y á quienes 
d i j o , que hoy, con mot ivo del Santo del Rey, 
se c e l e b r a r á en Palacio, á las dos y cuarenta 
y eiuco, una r e c e p c i ó n general , yendo el Se-
nado á fe l i c i t a r á S. M . á las dos y t r e in t a . 
M A S A G R A C I A D O S 
L a s grandes cruces de Caries I I I otorgadas 
con mot ivo del santo de S. M . , han sido dadas 
¡á los s e ñ o r e s duque de A l b a , duque de M e d i n a -
celi, m a r q u é s de la Romana, m a r q u é s de Cas-
telar y condes - de Maceda y Toreno. 
L a s grandes cruces de Isabel l a C a t ó l i c a 
se han firmado para los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Toros y M a l u q ü e r . 
Y las bandas do M a r í a Lu i sa , entre otras, 
se conceden á l a duquesa de Santa L u c í a y á la 
esposa del Sr . P r ado y Palacio . 
L A T A R D E D E L P R E S I D E N T E 
' E l j e fe del Gobierno no as i s t i ó ayer ta rde 
á su despacho o f i c i a l . 
A lo que parece, el Sr. D a t o p e i ' m a n e c i ó en 
su domic i l io t raba jando duran te gran pa r te de 
l a tarde . 
L O S P R I E r i S T A S 
C o m o tienen p o r costumbre, anoche se re-
unie ron en l a casa del s e ñ o r m a r q u é s de A l h u -
cemas—Kpie gua rda cama á consecuencia de un 
resf r iado—var ios de sus amigos, entre ellos a l -
gunos ex minis t ros . 
L a r e u n i ó n f u é sólo de c a r á c t e r p r i v a d o y 
en ella se h a b l ó algo de los asuntos de actua-
l i d a d en el campo de l a p o l í t i c a . 
H O N O R E S , G R A C I A S Y M E R C E D E S 
^Con m o t i v o del santo de S. M . , que hoy se 
celebra, el R e y ha firmado los- ouor tunos decre-
tos concediendo el To i són de Oro, á los s e ñ o -
res marqueses de Comil las y de la M i n a , y a l 
a lmi ran te de l a A r m a d a Sr. Y i n i e g r a . 
T a m b i é n se dice firmada Ja conces ión del d u -
cado de H e r n a n i con Grandeza de E s p a ñ a , a l 
h i j o del s e ñ o r m a r q u é s , de A t a r f e , y dos t í -
tulos de Cast i l la , que, con las cruces y enco-
miendas que se o torgan , s e r á n hoy conocidos. 
L A J U N T A D E E N S E Ñ A N Z A 
Con asistencia de los Sres. Besada. P r i d a , 
F e r r á n d i z , Corvel la , Gara t , F c r r a t y A n t ó n , 
se r e u n i ó ayer t a rde la J u n t a de E n s e ñ a n z a , 
p a r a tomar acuerdos referentes al mejoramien-
to de l a e n s e ñ a n z a en nuestra zona de A f r i c a . 
U N A C A R T A D E K L E I S E R 
S e ñ o r director de ÉL DEBATE. 
M u y s e ñ o r m í o , de toda m i c o n s i d e r a c i ó n : 
Renace m i t r a n q u i l i d a d a l leer en el p e r i ó d i c o 
de su digna d i r e c c i ó n que el alcalde de Can-
gas de Tineo, niega haber dado lectura de la 
j ' a famosa y a p ó c r i f a carta. 
S e r í a realmente m u y sensible que cometiese 
t a l desliz un alcalde po r nombramien to de 
Rea l orden. 
Pero el hecho y a no pertenece á l a Prensa, 
sino á los Tr ibuna les á los que acabo de entre-
gar los documentos en que se af i rma que esa 
car ta se leyó en e l A y u n t a m i e n t o de Cangas 
de Tineo p o r el alcalde como t ransc r i t a en 
o t r a de D . F é l i x S u á r e z I n c l á n . 
Y no quiero conclui r s i n hacer constar que 
contra lo que y o c r e í a , cont ra lo que nunca 
pudo esperar e l sentido de la carta empieza 
á confirmarse. 
E l Sr . S á n c h e z Guerra ha anulado las elec-
ciones de Somiedo en las secciones en que fué 
derrotado el Sr . S u á r e z I n c l á n , á pesar de que 
e s t á n avaloradas con actas notariales de pre-
sencia. 
¿ P a r a q u é s i rven, pues, los notar ios en I v -
p a ñ a ? ¿ P o r q u é se enfada tan to el Sr . S á n -
chez Guerra ante l a carta, s i de t a l modo le 
ad iv ina ron sus p r o p ó s i t o s ? 
E l Sr . S á n c h e z Guer ra d i j o que l a lec tura 
de l a car ta o b e d e c í a á determinados manejos ; 
bien claro se ve q u é los manejos no son m í o s ; 
¿ d e q u i é n son los manejos1* 
Se rei tera de usted a f e c t í s i m o y agradecido 
a m i g ó , q. e. s. m . , Ltiis Martínez Kleiser. 
22 Enero 1914. 
E X M I N I S T R O S E N P A L A C I O 
A y e r cumpl imen ta ron á Su Majes tad los ex 
minis t ros Sres, G o n z á l e z Besada, A r i a s de M i -
randa y Barroso . 
A l salir del Regio A l c á z a r , los periodistas 
que hacen i n f o r m a c i ó n , se acercaron á salu-
darles. 
E l Sr. Besada, d e s p u é s de manifes tar que 
él pa ra nada se ocupa ahora de l a p o l í t i c a , 
d i j o que h a b í a ido á dar cuenta á S. M . de los 
t rabajos que real iza l a J u n t a de C o l o n i z a c i ó n 
in te r io r , especialmente en Mon te A l g a r , don-
de, de 100 casas que han de cons t i tu i r l a colo-
nia a g r í c o l a , v a n y a cinco construidas. 
E l Sr. Bar roso , pi 'eguntado t a m b i é n po r a l -
gunas impresiones p o l í t i c a s , se l i m i t ó á con-
testar : 
—Nosotros los pr ie t i s tas , ¿ q u é quieren us-
tedes que digamos? Que estamos m u y conten-
tos, porque a l fin se nos tiene m u y presentes 
aunque sólo sea p a r a darnos palos. 
C O R O N E L E S H O N O R A R I O S 
Se han firmado los opor tunos Reales de-
cretos nombrando coroneles honorar ios del 
segundo b a t a l l ó n de Zapadores, a l Rey de 
Rumania , Car los I , y del reg imien to de S ic i -
l i a , n ú m . 7, a l c a p i t á n general Sr . P r i m o de 
Rive ra . 
L A S C A J A S D E A H O R R O 
E l d í a 24, á las doce de la m a ñ a n a , y ba jo 
l a presidencia de Su Majes tad el Rey, se 
c e l e b r a r á l a ses ión inaugm-al de l a Asamblea 
nacional de las Caja^ de A h o r r o . 
P o r l a ta rde , á las cinco, se v e r i f i c a r á l a 
ses ión para p r e s e n t a c i ó n de credenciales de 
los delegados. 
C O N F E R E N C I A 
A y e r t a rde celebraron una conferencia el 
consejero de la E m b a j a d a de Rus ia y el em-
bajador de los Estados Unidos . 
LOS S O L D A D O S D E S A N I D A D 
Los soldados de Sanidad M i l i t a r , á quien 
m e n c i o n ó el Sr . D a t o ayer en su discurso 
ante el Rey, son : 
Cabo Cecil io del Real G o n z á l e z , y solda-
dos A n t o n i o P a r r a R u b i o , Ra fae l Moreno 
L á z a r o , J o a q u í n D í a z Cadenas, J o s é S a u t i -
l l ana H u r t a d o , Marcos S a n j u l i á n M a r t í n e z , 
V a l e n t í n Ba rbe ro D í a z , J e s ú s V a r o n a M a r -
t í n e z , A l v a r o D í a z M a r t í n e z y J o s é G a r c í a 
R u i z . 
L a p ropues ta p a r a dar á estos soldados l a 
cruz de Beneficencia, ha sido m u y bien aco-
g i d a po r Su Majes tad , s e g ú n ha manifestado 
el s e ñ o r m i n i s t r o de la Guerra . 
D E F O M E N T O 
A l r ec ib i r el m i n i s t r o á la Prensa, m a n i -
f e s t ó h a b í a rec ib ido del A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d una c o m u n i c a c i ó n pidiendo una resolu-
c ión en la c u e s t i ó n o r ig inada entre el M u n i -
c ip io y la Empresa , sobre entre tenimiento y 
c o n s e r v a c i ó n de las entrevias. 
E l Sr . U g a r t e ha contestado diciendo que 
puesto que a l cambiar la t r a c c i ó n de sangre 
p o r l a e l é c t r i c a l a C o m p a ñ í a se h a b í a aco-
g ido á l a L e g i s l a c i ó n de Fer rocar r i l e s , é s t o s , 
en uno de los a r t í c u l o s de dicha L e g i s l a c i ó n , 
se comprometen en la c o n s e r v a c i ó n de l a v í a , 
correspondiendo, p o r lo tan to , en ese sentido, 
á l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s el ar reglo de l a 
entrevia . 
L a Empresa de t r a n v í a s , p o r su par te , ale-
ga que, en v i r t u d de una orden de u n gober-
nador de l a p r o v i n c i a en é p o c a an ter ior , era 
el A y u n t a m i e n t o e l que t e n í a esta o b l i g a c i ó n . 
C o n s t r u c c i ó n a u t o m á t i c a de p lanos 
: : c o n e l " E s t e r e o a u t ó g r a f o " . : : 
P o r l a D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i -
cas se ha ordenado la a d q u i s i c i ó n del m a t e r i a l 
necesario p a r a i m p l a n t a r el m é t o d o del levan-
tamiento de planos po r medio de la fo tog ra -
f í a e s t e r e o s c ó p i c a . Este m é t o d o se ap l ica ra i n -
mediatamente á diferentes trabajos de i m p o r -
tancia, p o r la enorme ventaja ce rapidez y 
e c o n o m í a que sobre los conocidos hasta aho-
ra presenta. 
E n A u s t r i a , donde e l cap i t l in E d u a r d o von 
Ore l ha inventado el aparato fundamenta l de 
este sistema, han l legado á hacerse 1.200 k i l ó -
metros cuadrados de plano en tres meses, de 
campo, y poco m á s de gabinete. E l aparato 
d i b u j a po r s í solo el p lano con curvas de n i -
ve l , sin m á s que g u i a r un sencillo estilete y 
observar una v i s t a e s t e r e o s c ó p i c a . 
Para conferenciar con el inven tor s a l d r á 
esta semana p a r a el ex t ran jero el ingeniero 
do Caminos D . J o s é M a r í a T o r r e j a . 
D E M A D R U G A D A 
Esta madrugada r ec ib ió á los periodistas 
el d i rec tor de A d m i n i s t r a c i ó n local , Sr. Quo-
j ana , que f a c i l i t ó á los periodistas varios te-
legramas de escaso i n t e r é s , entre ellos uno 
del gobernador de Grabada dando cuenta de 
que en A l h a m a se ha celebrado una manifes-
t a c i ó n de obreros sin t r aba jo , que se disol -
vió sin incidentes f ren te a l A y u n t a m i e n t o , y 
otro del gobernador de C á e e r e s que dice que 
entre Va lenc ia do A l c á n t a r a y l a f r o n t e r a 
de Portugal han circulado dos trenes, uno de 
Por tuga l á Valencia , s in viajeros, y .otro de 
Vi i lcuc ia á P o r t u g a l , con ocho viajeros . 
D E B A R C E L O N A 
Cand ida tos . 
B A R C E L O N A 22. 18,10. 
Comunican de Roquetas que se ha cele-
brado la r e u n i ó n del pa r t i do conservador, 
acordando proc lamar candidato á d ipu tado al 
j e f e reg iona l Sr . D . J o s é ^ E r a n q u e t . 
E n todos los pueblos re ina g r a n entusias-
mo po r l a cand ida tu ra j a imi s t a , y especial-
mente en T o r r o e l l a do M o n t g r í , donde el se-
ñ o r D . Domingo C i r i e i V e n t a l l ó o b t e n d r á u n 
gran t r i u n f o . 
m o v i m i e n t o ; es decir, que no se tomen repr^j 
s a l í a s contra los que han tonido par t i c ipae j^ 
en el confiieto. 
E l Sr. Dato se c o n g r a t u l ó de la s o l u ^ ^ E 
que tiene el estado de cosas liasiü aqu í ujaüt^ -
nido, y d i j o á los periodistas cuando les i M / „ „ . - .os JQ, 
f o r m ó de todo lo relatado que quedando anJ 
bas partes conformes con el laudo que Sgí 
dicte, sea el que fuere, la C o m i s i ó n arbitral 
r e a n u d a r á en seguida sus reuniones, espera»! 
do los obreros á que resuelva, puesto ^ ej 
laudo se d a r á en plazo breve. 
L o s ob re ros y l a C o m i s i ó n a r b i t r a l . 
Anoche estuvieron en la Cent ra l de Telé,' 
fonos los representantes do los obreros 
L A S H U E L G A S 
L A D E R I O T I N T O 
I m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s . 
H U E L V A 22. 14,30. 
V a mejorando l a s i t u a c i ó n en las minas 
de R í o t i n t o . 
H o y , p o r l a m a ñ a n a , estuvieron t r aba jan -
do m á s de 3.000 obreros, 15 locomotoras y 
cuatro excavadoras. 
H a n l legado á esta cap i t a l tres trenes car-
gados de mine ra l . 
A l medio d í a , m a r c h ó pa ra las minas una 
c o m p a ñ í a del regimiento de Sor ia , con objeto 
de v i g i l a r l a l í n e a . 
Las impresiones que re inan entro los m i -
neros son de verdadero op t imi smo . 
S o l u c i ó n de l a h u e l g a . 
•Ayer? y en el H o t e l R i t z , se ce leb ró una 
conferencia entre e l je fe de l Gobierno, los 
consejeros, d i rec tor y representante en M a -
d r i d de l a empresa m i n e r a de R í o t i n t o , r e -
sultado de c u á l ha sido l a m a n i f e s t a c i ó n he-
cha p o r quienes á l a C o m p a ñ í a representan de 
estar conformes con someterse a l f a l l o que p r o -
nuncie l a J u n t a a r b i t r a l que hasta ahora v i n o 
funcionando. 
Los puutos que han de ser sometidos a l esa-
men de l a J u n t a , y spbre los cuales é s t a ha 
de dar laudo, s e r á n : 
1. ° S i los obreros que t r aba jaban como con-
t ra t is tas y que han demostrado sus deseos de 
colocarse en t rabajos similares, deben ser colo-
cados en el p lazo . de un a ñ o ó en plazo ma-
yor , ó j u i c i o de l a C o m i s i ó n a r b i t r a l , des-
p u é s de haber o ído á los representantes y t é c -
nicos de l a empresa. 
2. ° L a j o r n a d a do t r a c c i ó n ha de ser de 
nueve horas y media ó de diez horas, con u n 
aumento de j o r n a l en este ú l t i m o caso de 0,25, 
pero e n t e n d i é n d o s e el personal empleado cuan-
do el servicio lo pe rmi t a . 
3. ° S i las ocho horas y media efectivas de 
j o r n a d a han de contarse desde el momento de 
e m p u ñ a r las herramientas y estar en disposi-
c ión de t r aba j a r , ó desde el momento de reco-
ger las fichas p a r a d i r ig i rse á los puntos de 
t raba jo . 
L a empresa admite á todos los huelguistas 
que t r aba jaban el 3 1 de Dic i embre ú l t i m o , en 
iguales puestos ó en otros similares. 
Te rminada la conferencia con l a empresa, e l 
Sr. D a t o se d i r i g i ó al M i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n , donde r e c i b i ó á los obreros, á qu ien 
c o m u n i c ó lo que queda dicho. 
Los obreros se mos t ra ron satisfechos de esta 
ac t i tud , y roga ron a l j e fe de l Gobierno que 
p o r su- p a r t e sol ici te de l a C o m p a ñ í a la read-
m i s i ó n de todos los huelguistas, salvo aque-
llos despedidos que se encuentran ajenos a l 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 22 de Enero de 1914. 
PREMIOS MAYORES 
SÜMS. PESETAS POBLACIONES 
¡ L a u n i ó n de los c a t ó l i c o s ! — e x c l a m a e l se-
ñ o r M a r í n L á z a r o — : D e s p u é s de una va-
liente c a m p a ñ a hecha en la Prensa, p o r j ó v e -
nes m e r i t í s i m o s , acreedores á todos nuestros 
respetos, el p r i m e r o que en el ter reno de l a 
p r á c t i c a se o c u p ó de esta u n i ó n f u é el Centro 
de Defensa Social. 
TJna personal idad p o l í t i c a de g r a n relieve 
— a ñ a d e — m e d e c í a d í a s pasados que e l 
Cent ro de Defensa Social s e r á el a g l u í i n a n t e 
en todos los elementos c a t ó l i c o s de esta u n i ó n . 
Y yo quiero recordaros que esto mismo l o d i -
j i m o s y a nosotros hace varios a ñ o s a l crearse 
los Centros do Defensa. Social . 
; Y cómo es que n o se ha heeho t o d a v í a esta 
n n i ó n ? Y o puedo deciros una cosa: que he-
mos llegado en este pun to hasta donde p o d í a -
mos llegai-. 
P o r u n acuerdo tomado po r todos los ele-
mentos ca tó l i co s que obnvinimos en no p r o -
sentar candidato en ar¡uel d i s t r i t o en que se 
presentase ot ro , la cand ida tu ra del Cent ro de 
Defensa Social puedo decir que cuenta con 
e l apoyo de todos los par t idos ca tó l icos , j a i -
mistas, integristas, c a tó l i co s neutros, etc. 
E x p l i c a p o r q u é el Centro de Defensa So-
feial ha llegado á e n t r a r en una coa l ic ión pa -
ra i r á l a lucha electoral. 
Con e l lo—dice—, e l Cent ro de Defensa 
Social no ha hecho o t r a cusa que c u m p l i r l a 
ley mora l , dando al mismo t iempo exacto 
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R í o t i n t o que, á pivg-untas do los periodistas 
manifes taron que iban á comunicar á sus coni! 
p a ñ e r o s de H u e l v a la ú l t i m a fase en Que j , 
entrado el arreglo del confl icto. 
D i j e r o n t a m b i é n que esperaban que hoy 
reuniera la C o m i s i ó n a r b i t r a l , y que ellos 
p e r m a n e c e r á n en M a d r i d basta que el auto se 
dicte, p r o p o n i é n d o s e no reanudar los traba- * 
jos en las minas basta tanto que no esté el i 
auto decretado. 
L a C o m i s i ó n a i ' b i t r a l que pensaba reunir, 
se ayer tarde, d e m o r ó la r e u n i ó n hasta hoy 
para conocer algunos antecedentes que con! 
sidera preciso y estudiarlos detenidamente. 
S e r á lo m á s fáci l que la C o m i s i ó n celebre I 
dos reuniones en el d í a de boy. á t in de que I 
por la noche ó m a ñ a n a lo m á s tarde s e t l 
conocido el laudo que dicte. 
L A D E P O R T U G A L 
' Impres iones op t im i s t a s . E u e l Pariamento. 
De ten idos . L o s " c l i a u f f e u r s " . Otras 
no t i c i a s . 
B A D A J O Z 22. 18,10. 
Las ú l t i m a s not ic ias que se tienen de Por-1 
tuga!, referentes á la huelga, son optimistas 
c r e y é n d o s e que p r o n t o se r e s t a b l e c e r á la ñor- I 
mal idad . 
E l Sr . Costa se o c u p ó hoy e n el Par lamentoi 
del mov imien to huelguista, declarando que f 
las reclamaciones de los huelguistas se re- i 
s o l v e r á n en el ter reno legal y pacíf ico. 
A p e l ó , p a r a ello, á l a sensatez de los feJl 
r r o v i arios, á quienes e s t i m ó amigos de la Ee-
p ú b l i c a . 
Los sindicalistas t r a b a j a n activamente pa- \ 
r a que se ext ienda l a huelga á otros ramos, 
pero se cree que f r a c a s a r á n tales manejos. 
E n las estaciones de Lisboa re ina tranqui- ; 
l i d a d y siguen custodiadas p o r la fuerza pú- 1 
bliea. 
Los agentes de l Gobierno l l amaron á una ! 
r e p r e s e n t a c i ó n del Sindicato p a r a que c o { 
ferenciase con el gobernador, pei*o aquéllos : 
se negaron á acudir , diciendo que no lo ha-
r á n hasta que se les p i d a l a entrevista por I 
oficio. 
La P o l i c í a ce rcó hoy e l edificio donde se 
hal laban reunidos los huelguistas. 
Se p r a c t i c a r o n 130 detenciones. Huyeron 1 
muchos. 
D e s p u é s de ser in ter rogados los detenidos 
en el cuar te l de Loicamen, fueron puestos en 
l i b e r t a d 120. 
Los restantes quedaron detenidos p o r ha-
ber inc i t ado á l a huelga y á la violen-
cia. 
E l gobernador c o n f e r e n c i ó hoy con los pe-
riodis tas , r o g á n d o l e s que desoigan las falsas 
not icias y a s e g u r á n d o l e s que reinaba norma-
l idad . 
Los " c l i a u f f e u r s " han abandonado hoy el 
t r aba jo , como protes ta p o r l a d e t e n c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r o s cuando c o n d u c í a n á los huel-
guistas. . I H 
L a U n i ó n I n d u s t r i a l , del Comercio y de J | i 
A g r i c u l t u r a , estudia una so luc ión eu vir tud 
de ó r d e n e s que r e c i b i ó del Gobierno; 
La C o m p a ñ í a ha declarado que al dar l a l 
ó r d e n e s ú l t i m a s , no p r e t e n d i ó ejercer coac-; 
c ión sobre el personal . 
S u p ó n e s e que se p r e t e n d í a estender 1¿| 
huelga a l Sur y al Sureste. 
E l Gobierno ha mandado fuerzas á l a esta-
ción de B a r r e i r o , h a b i é n d o s e adoptado pre-
cauciones en el servicio. 
Eune ionan con regu la r idad 180 estaciones 
de l a l í n e a . 
N o se t ienen not ic ias de 142, y en 38 falta 
el t e l é g r a f o , cuyas a v e r í a s se e s t á n repa-
rando. 
Re ina s a t i s f a c c i ó n p o r l a vue l t a á la ñor* 
m a l i d a d . 
E n P o r t u g a l . 
LISBOA 22. 
E u una nota oficiosa publ icada p o r l a Com-
p a ñ í a de fer rocar r i les del Nordeste, manifies-
t a dicha ent idad que considera terminada la 
huelga. 
E n efecto, hoy sólo han fa l t ado á la ü l l 
unos 100 obi*eros. 
E l servicio se hace y a con l a m a y o r regula-
r i d a d . 
L a s d e m á s huelgas parciales v an también 
camino de l a s o l u c i ó n . 
H o y se p u b l i c a r o n todos los p e r i ó d i c o s dfi 
l a m a ñ a n a . 
L o s p e r t u r b a d o r e s . 
LISBOA 22. 
Recorren las calles grandes grupos de obre-
ros sin t r aba jo , en act i tud levantisca. 
I n v i t a n a l comercio á u n cierre general. Pe-í 
r o no son atendidos. 
C o n preferencia exci tan á los tranviarios 
p a r a que dejen el t raba jo , y á fin de d i f i c l -
t a r l a marcha de los t r a n v í a s , van llenando 
los ra i les de arena. , 
L a Guard ia montada disuelve s in cesar lo» 
g rupos que se f o r m a n . 
1>E B A R C E L O N A 
L o s ca rp in t e ros . 
B A R C E L O N A 22. 18,10. 
Como acordaron anoche los obreros car-
p in te ros , hoy no se ha t r aba j ado en ningún 
ta l le r . 
E s t á n dispuestos á no reanudar los t r a b á ^ 
jos s i no se les aumenta el j o r n a l semanal. J 
se les abona el t iempo que ha durado & 
^ l o c k - o u t " de los patronos. 
Estos se han reunido, acordando qnc ^ \ 
E e d e r a c i ó n pa t rona l l l amo la. a t e n c i ó n de ' f* 
indust r ia les pa ra que sean discutidas por " 
Centro de carpinteros, pero independiente-j 
mente de los acuerdos respecto al "lock-out j 
recabar de los contratistas que no ut i l icen M 
los carpinteros mientras dura el conflicto. 7 ^ 
que, s e g ú n las circunstancias, aconsejen M ^ T T 
vocar á los patronos todos del ramo de eon3-
t r a c c i ó n pa ra acordar el " l o c k - o u t " antes qn« 
los obreros declaren l a huelga. 
Estos acuerdos s e r á n comunicados á la l * * * , 
d e r a c i ó n de los gremios. 
D E P R E T O R I A 
A c a b ó e l conf l i c to . 
P R E T O R I A 22. 
¡Los obreros reanudan el t r aba jo en masa» 
siendo probable que el lunes pi-óximo qued* 
normal izada la s i t u a c i ó n . 
B E J C H A N N E S B U B f l 
V u e l t a a l t r a b a j o . 
J O H A N N E S B U R G 22. 
Los obreros del ramo de c o n s t r u c c i ó n ha11 
reanudado el t r aba jo sin condiciones. 
I 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Robamos á nues t ros favorecedores que n * 
se h a l l e n a l c o r r i e n t e e n el pago de su* 
suscripciones que, para f a c i l i t a r l a h u e » * 
m a r c h a de Ja a d m i u i s t r a c i ó n d e l pe r ió f ' i f» ; 
tcaaam la bondad de r e m i t i r n o s e l imrort* 
d e sus d e s c u b i e r t o » , . 
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Las m u j e r e s d é b i l e s , las i nape t en -
tes, las embarazadas, las que es-
t á n c r i a n d o , se f o r t i f i c a n r á p i d a -
men te con e l 
VINO ONA i ^ S ! 
LOS TEATROS 
E X L A R A 
" E n f a m i l i a " , comedia e n dos actos y en 
prosa , o r i g i n a l de A l b e r t o I n s ñ a y A l -
fonso H e r n á n d e z C a t á . 
E n u n pueblo de l mapa idea l de Ga l i c i a 
vege tan d o ñ a Genoveva y D . R i c a r d o . 
A q u é l l a , do f a m i l i a l i u m i l d í s i m a , c a s ó 
con é s t e , r i cacho de l o p r i n c i p a l de l pue-
blo. Como no t u v i e r a n h i j o s , r ecog ie rou á 
C a r m i n a , su s o b r i n a , ú n i c o v á s t a g o de l t í o 
L o r e n z o y de l a t í a B e n i t a . 
Con sus t í o s v ive C a r m i ñ a , n i como c a m -
pesina, n i como s e ñ o r i t a , n i como c r i ada , 
n i como h i j a . Cons t i t uye u n t é r m i n o m e d i o 
g r i s y doloroso . 
A sus padres, en cambio , y á l a t í a E u -
sebia, y a l p r i m o H e r m e n e g i l d o no l e dan 
en la casa a l t e r n a t i v a a lguna . M o l e s t a n sus 
vis i t as y hasta su parentesco . . . 
Cuando se l evan t a el t e l ó n esperan á J u -
l i o , cuyo padre , h e r m a n o de d o ñ a Geno-
veva, se fuera á M a d r i d y a l l í h i c i e r a f o r -
t una . 
J u l i o , d e s p u é s de a lgunos a ñ o s de deva-
neos y de holganza , de d e s o r i e n t a c i ó n de 
ideas . . . y de pu jos social istas, h a b í a sen-
t ado ya á l a s a z ó n l a cabeza y has ta es tu -
diado una c a r r e r a y ganado unas oposicio-
nes á v i c e c ó n s u l . 
: L a e x p e c t a c i ó n era g r a n d e y a legre , p o r -
que el pa r i en te h o n r a á l a paren te la . A Car-
m i ñ a se le d a n lecciones, no se v a y a á 
p e r m i t i r f a m i l i a r i d a d e s . ¡ A l fin el la es po-
bre! 
Y l lega J u l i o . Y se da p r o n t o cuen ta de 
l a v a n i d a d r i s i b l e de sus h u é s p e d e s , de l a 
dua l idad que exis te en t r e los i n d i v i d u o s de 
la m i s m a f a m i l i a , de ©u f a m i l i a . 
Pero é l rec ibe a l l í á los h u m i l d e s , y los 
abraza, y acepta sus pobres dones. 
¡ Y a se h a n m a r c h a d o ! ¡ Y a e s t á n t r a n -
qui los d o ñ a Genoveva y D . R i c a r d o , y e l 
, juez Robledo, y . . . su h i j a E l o í s a , que en 
l a lon tananza c o l u m b r a u n a boda p robab le 
con e l v i c e c ó n s u l ! ¡ V a á empezar l a c o m i -
! da! Aparece, en efecto, C a r m i ñ a con l a so-
pera. Sólo que a l m i r a r l a J u l i o , su p r i m o 
J u l i o , protesta , y se l a q u i t a , y se pone é l 
á s e r v i r . ¡ T e l ó n r á p i d o ! 
A l comenzar e l segundo acto, los amores 
de J u l i o y C a r m i ñ a son u n hecho. U n he-
cho del ic ioso, po rque C a r m i ñ a es u n encan-
to de v i r t u d , de t e r n u r a , de candor , de j 
raujercita b i en "pot. au f e u " . Y en este 
' j m n t o estal la el confl ic to , po rque n i los t í o s , | 
n i los amigos, n i s i n g u l a r m e n t e R o b l e d o y 
Elo isa , pueden concebir que J u l i o piense en 
casarse con C a r m i ñ a . L a h i j a de l juez has-
t a l lega á i n s u l t a r l a á é s t a , dando p o r se-
g u r a su deshonra . 
Foco t i e m p o deja á l a m u r m u r a c i ó n e l 
v i c e c ó n s u l , pues i n m e d i a t a m e n t e c o m u n i c a 
á los padres de su n o v i a , á l a v i e j a t í a 
Eusebia , y s i n g u l a r m e n t e á d o ñ a Genove-
va y X». R i c a r d o , su p r o p ó s i t o de casarse en 
seguida con su p r i m a . Pa ra ce lebrar l a pe-
t i c i ó n de m a n o se p e r m i t e J u l i o c o n v i d a r 
á la t í a Eusebia , á l a t í a B e n i t a y a l t í o 
L o r e n z o , y hasta al p r i m o H e r m e n e g i l d o , 
, que en un m o m e n t o de o f u s c a c i ó n , a l r e -
c i b i r una bofetada, h i r i ó , m a t ó y f u é á 
p r e s i d i o . . . Cuando todos comen j u n t o s apa-
recen Robledo y Eloisa , y exc l aman i r ó n i -
camente : " ¡ A h o r a e s t á n ustedes " en f a m i -
l i a ! " 
" ¡ E n f a m i l i a ! " , contes tan los ya un idos 
y felices par ientes . 
Los au tores modes tamente i n d i c a n en 
los carteles que " E n f a m i l i a " es su p r i m e -
ra p r o d u c c i ó n . F r a n c a m e n t e . . . ¡ n o l o pa-
rece! T é c n i c a m e n t e es i r r e p r o c h a b l e l a co-
m e d i a y denota una h a b i l i d a d poco f re -
cuente a u n en t r e autores v ie jos p a r a m o v e r 
los m u ñ e c o s . H a y a d e m á s en el la una pon -
d e r a c i ó n , un s e n t i m i e n t o de las p r o p o r c i o -
nes, una sobr iedad , u n a segur idad en l a 
m a r c h a de la a c c i ó n que, l o repe t imos , 
c u a l q u i e r a p e n s a r í a eran f r u t o de no c o r t a 
exper ienc ia . 
E l d i á l o g o es o t r o de los m é r i t o s de l a 
obra de los Sres. I n s ú a y C a t á . E s t á esc r i to 
e n u n castel lano castizo y l i m p i o , con s i n -
t ax i s y suel ta f a c i l i d a d . Es m u y ameno, s i n 
que r i n d a p l e i t e s í a a l chis te á u l t r a n z a 
Y m á s en especial, l o que, á nues t ro j u i -
c io , pone e l sello á los noveles au to res y 
los ac red i t a de c o m e d i ó g r a f o s es la p a s i ó n , 
el fuego que rebosan a lgunas escenas de 
" E n f a m i l i a " . 
Mas como todo ha de decirse, n i en l a 
especie de " t e s i s " encon t r amos n o v e d a d , n i 
en e l asun to , n i en l a a c c i ó n . Pa r i en tes r i -
co-; que se a v e r g ü e n z a n de par ien tes po-
bres y par ien tes r icos que r e p r u e b a n t a l 
b o c h o r n o y h o n r a n á los h u m i l d e s de su 
sangre ; Cenic ientas á las que de s ú b i t o se 
saca de l a coc ina ; s e ñ o r i t a s envid iosas que 
ge quedan s i n n o v i o . . . t o d o ello es v i e j o , y 
¡ n o d igamos l a t e o r í a de l a i g u a l d a d , que 
no da ta de la r e v o l u c i ó n francesa, s ino de 
Jesucr is to . 
Y ahora v iene á cuen to hacer consta'-
que l a conduc ta de J u l i o en su pueblo no 
requ i e r e que é s t e " h u b i e r a " sido soc ia l i s -
t a ; h a b r í a bastado y sobrado con que con-
servase reminiscenc ias de las doc t r i na s c r i s -
t i anas que aprend ie ra e n l a escuela y en 
el regazo de su madre . 
E n t oda l a comedia n o hay u n a frase, 
una a l u s i ó n . . . una t i l d e que pueda r eco rda r 
l a p o r n o g r a f í a . 
Hacemos m e n c i ó n expresa, po rque e l se-
ñ o r T n s ú a , que ha escri to novelas m u y b i en 
•escritas y no i n m o r a l e s ( " D o n Q u i j o t e en 
los A l p e s " y " L a hora t r á g i c a " ) , las ha 
compuesto t a m b i é n i n m o r a l í s i m a s . . . 
¡ C e l e b r a m o s la r e c t i f i c a c i ó n , y . . . á no 
p r o m i s c u a r ! — R . R o t l l a n . 
E X E L comeo 
" E l g r a n d e m ó c r a t a " , za rzue la c ó m i c a en 
u n ac to y c u a t r o cuadros, l e t r a de d o n 
A n t o n i o E s t r e m e r a , m ú s i c a de los 
maes t ros R i b a s y R u i z de 
A r a n a . 
Dicen que Chicote busca hace t i e m p o 
una ob ra para su teat ro , es decir , l a ob ra 
de las doscientas representaciones e n ade-
l a n t e . . . Si es a s í , dec laremos s ince ramen te 
' que ' a es t renada aneche no es l a o b r a con 
que Chico te s u e ñ a , en t re o t r a s razones por -
que " E l g r a n d e m ó c r a t a " no pasa de ser 
u n mosaico de j u g u e t i t o s y zarzue l i t as que 
alcanzaron b u e n é x i t o e n el C ó m i c o hace 
y a m u c h o t i e m p o . Se t r a t a de l consabida 
a r i s t ó c r a t a que seduce á una m u j e r plebe-
ya, á quien abandona, y con qu ien se casa 
a l f in , gracias á L o r e t o , hecha m o d i s t i l l a , y 
á Chicote , f ab r i can t e de cajas de c a r t ó n . 
Con este asun to m a n i d o y c u r s i l i t o " E l 
gran d e m ó c r a t a " t o d a v í a p o d r í a gus t a rnos 
si tuv iese g r ac i a y si tuac iones o r ig ina l e s , i 
Pero , ¡ a y ! , que esto t a m p o c o a b u n d a e n l a I 
zarzuela es t renada anoche. L a p a r t i t u r a , j 
e n c o n j u n t o , pesa con u n a a b r u m a d o r a me-
d i o c r i d a d . N o obs tante , f u é b isado u n c u p l é , 
en e l que se r i d i c u l i z a n esas canzonetas 
pas tor i les , t a n en m o d a e n ' e l g é n e r o í n f i m o . 
E n u n p r e g ó n musicado, ¡ e l i n e v i t a b l e y 
y a a n t i q u í s i m o p r e g ó n ! , l a l e t r a f r a n c a m e n -
t e m a l a concluye con u n a frase de p é s i m o 
gus to , que a lgunos espectadores s isearon. 
L o r e t o y Chico te h i c i e r o n , como de cos-
t u m b r e , todo l o pos ib le p o r salvar l a o b r i -
t a . E l Sr . B e r m ú d e z compuso m u y b i e n u n 
t i p o c ó m i c o , d á n d o l e una grac ia que no t i e -
ne. Los d e m á s , discretos. 
E n t r e aplausos y pro tes tas s a l i e r o n los 
autores un par de veces a l c o n c l u i r l a r e -
p r e s e n t a c i é c . 
E n s í n t e s i s , " E l g r a n d e m ó c r a t a " t u v o 
u n é x i t o m u y r e l a t i v o . 
E n r i q u e Chico te puede segu i r buscandu 
e-sa ob ra de fuerza, , esa " A l m a de D i o s " 
que hasta a h o r a no ha l l egado á. los ca r t a -
tes del C ó m i c o - • i - - ? ' - --.. 
DE MARINA 
F i r m a de S. M . 
Disponieudo pasen a l a escala de t i e r r a 
e l c a p i t á n de f raga ta D . A n t o n i o R i z o y el 
a l f é r e z de navio D . J o s é Cervera Serrano. 
E l S r . Rizo , se e n c a r g a r á de l a Comandan-
cia de M a r i n a de Cartagena. 
—Ascendiendo á sus empleos inmediatos el 
c a p i t á n de corbeta D . Gui l l e rmo Lacave ; ca-
p i t á n de corbeta de l a escala de t i e r r a , don 
Francisco Ciaztambide, y a l f é r e z de navio , don 
M a n u e l V á r e l a . 
L a M a r i n a y e l d o c t o r G imeno . 
S u ^ ( a j i s t a d ha firmado u n decreto conee-
diendo la g r a n cruz del M é r i t o N a v a l a l ex 
m i n i s t r o de M a r i n a D . A m a l l o Gimeno. 
E l texto del Real decreto e s t á contenido en 
u n a r t í s t i c o pergamino, que completa, epn las 
insignias, el regalo que los Cuerpos de la A r -
mada hicieron a l Sr. Gimeno. 
Cuerpo genera l . 
N ó m b r a s e : ayudante mayor del lu in i s te r io , 
a l c a p i t á n de f raga ta D . M a n u e l de l a Puente 
y Aubarede , y ayudante del d i s t r i to m a r í t i -
mo de G á l d a r , a l teniente ,de navio de l a es-
cala de t i e r r a D . R a m ó n Eegalado. 
— D i s p ó n e s e embarquen en el acorazado Es-
p a ñ a y c a ñ o n e r o Marqués de Molins, respee-
t ivamente , los a l f é r e c e s de navio D . J o a q u í n 
J í á u d e n e s y D . Rafae l Etepinosa de los M o n -
teros. 
—Queda sin efecto l a Rea l orden de 3 1 de 
Dic iembre ú l t i m o que destinaba á l a escua-
d r a a l a l f é r e z de navio D . Eederico Ga r r i do . 
M a q u i n i s t a s . 
D i s p ó n e s e que el maquin is ta m a y o r de p r i -
mera D . M a n u e l M o n t e r o se encargue de las 
m á q u i n a s de l a machina y buques desarma-
dos del A r s e n a l de Cartagena, y que el ma-
qu in i s t a mayor de segunda ciase D . M a r t í n 
Roca pase a l Apos tadero de F e r r o l á p r a c t i -
car l a m o n t u r a de turb inas del vapor . 
•Con este mismo objeto son destinados á Fe-
r r o l el p r i m e r maquin i s ta D . J o s é A r n o s a 
Rey , el segundo D . Sa tu rn ino S á n c h e z y los 
terceros D . M a r i a n o G ó m e z Cal le ja y D . Ra-
m ó n Gal iana. 
I n g e n i e r o s . 
A propues ta de la j e f a t u r a de Construccio-
nes navales, se ha dispuesto que los jefes ú 
oficiales de l Cuerpo de Ingenieros de l a A r -
mada que d e s e m p e ñ e n los destinos de las j e -
fa tu ras de las respectivas divisiones del ramo 
en los Arsenales de E l F e r r o l y Car tagena , 
queden a d e m á s afectos á las Comisiones ins-
pectoras de los mismos y á las ó r d e n e s de sus 
presidentes, coadyuvando a s í á los t raba jos 
que se l levan á cabo en las zonas i n d u s t r i a -
les de dichos establecimientos p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de l a nueva escuadra. 
E l comandante D . Claudio A l d e r e g u í a y 
D u n a cesa en l a C o m i s i ó n de M a r i n a en E u -
r o p a y se le nombra j e f e de d iv i s ión del ramo 
de Ingenieros en el A r s e n a l de E l F e r r o l . 
A I comandante D . A l f r e d o Ca l y D í a z se 
le nombra a u x i l i a r de l a j e f a t u r a de Cons-
trucciones navales, civiles é h i d r á u l i c a s . 
Demet r io Ros Albacete, de t r e i n t a a ñ o s de 
edad, marmol i s ta , se hal laba anoche, á las 
nueve y media, hablando con su nov ia en la 
Cuesta de las Desca í -gas , cuando se p r e s e n t ó 
el gua rd i a m u n i c i p a l n ú m . 7, y no se^ sabe 
p o r qué , q u i s ó conducirlos á l a C o m i s a r í a del 
d i s t r i t o . 
Cuando el guardia , Demet r io y su novia 
d i s e n t í a n , p a s ó una hermana de l a j o v e n , y 
al enterarsc de lo que p r e t e n d í a el guard ia , 
p r o t e s t ó ind ignada . 
E l gua rd ia entonces, no se sabe p o r q u é 
mot ivo , d i o una tremenda bofetada á Deme-
t r i o , y d e s a p a r e c i ó en e l acto. 
Las hermanas notaron que á Deme t r i o le 
s a l í a mucha sangre p o r l a boca, y comenza-
r o n á pedir socorro á grandes voces. 
P a s ó casualmente po r al l í u n amigo de De-
met r io , l lamado M a n u e l Rod i - íguez Alca ide , 
ebanista, y se o f rec ió á a c o m p a ñ a r á su ami -
go á la Casa de Socorro de l a L a t i n a , p a r a 
que le curasen. 
L legaron ambos amigos a l c i tado estable-
cimiento benéf ico, donde le asistieron de p r i -
mera i n t e n c i ó n . 
D e s p u é s de curado, decidieron i r a l Juz-
gado de guard ia . 
E l juez, a l ver a Demet r io en el estado en 
que se hallaba, o r d e n ó que, a c o m p a ñ a d o de 
u n guardia de los que hacen servicio en la 
Casa de C a n ó n i g o s , fue ra á l a P o l i c l í n i c a 
del b a r r i o de Salamanca, donde los m é d i c o s 
le apreciaron una fuer te c o n t u s i ó n en los l a -
bios, la pe rd ida del incisivo i n f e r i o r y la ro-
t u r a de tres dientes. 
Su estado era de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l juez o r d e n ó la d e t e n c i ó n del guard ia , y 
é s t e i n g r e s ó á poco en el Juzgado. 
D i j o el guai 'dia , en su d e c l a r a c i ó n , que las 
lesiones se las p rodu jo Demet r io al caerse, 
cuando ambos d i s c u t í a n . 
Q u e d ó en l ibe r t ad . 
18, R E L . I C 3 R O S , I S 
G R A X S U R T I D O E X R E L O J E S Y M E -
D A L L A S O R O , P L A T A Y E S M A L T E . 
Se compran alhiajas. 
U N HOMBRE_MUERTO 
Anoche, á las once y t r e i n t a y cinco re-
cib ió el di rector general de Segur idad, s e ñ o r 
M é n d e z A l a n í s , un te legrama del gobernador 
c i v i l de Guadalajara , i n t e r e s á n d o l e l a cap-
t u r a del secretario de l a J u n t a p r o v i n c i a l de 
Beneficencia de aquella cap i ta l , D . J o s é D í a z 
S á n c h e z , de setenta y tres a ñ o s de edad, que 
se h a b í a fugado con una impor t an t e can t idad 
s u s t r a í d a de los fondos de dicha en t idad . 
E n el telegrama se d e c í a que e l Sr . D í a z 
h a b í a salido para M a d r i d , en el expreso de 
anteayer. 
E l Sr, M é n d e z A l a n í s d io en seguida las 
ó r d e n e s oportunas p a r a que l a P o l i c í a ave-
riguase el paradero del refer ido s e ñ o r , y esta 
madrnsrada, á l a una, se enteraron de que se 
hospeda en una fonda establecida en la ca-
l l e de las In fan tas , n ú m . 2. 
A l penetrar los agentes de P o l i c í a en la 
casa de referencia, se o y ó una d e t o n a c i ó n en 
e! cuarto que ocupaba el Sr . D í a z . 
Este , que seguramente se h a b í a dado cuen-
ta de que iban á detenerle, a t e n t ó cont ra su 
vida , d i s p a r á n d o s e un t i r o en l a cabeza. 
Cuando los agentes penetraron en l a habi-
t a c i ó n que ocupaba el Sr. D í a z , é s t e era ca-
d á v e r . 
Se dio cuenta del hecho a l Juzgado de 
guard ia , el cual se p e r s o n ó en e l l uga r del su-
ceso, ins t ruyendo las dil igencias correspon-
dientes. 
Parece ser que el S r . D í a z e s c r i b i ó á su 
esposa, que cuenta diez y nueve a ñ o s , m a n i -
f e s t á n d o l e que se hal laba en M a d r i d , y con-
t á n d o l e su t r á g i c a r e s o l u c i ó n . 
L a s e ñ o r a d i ó entonces cuenta del hecho 
a l gobernador de Guadalajara , y és te , como 
queda dicho, te legraf ió al Sr. M é n d e z A l a -
n í s . i n t e r n a n d o la d e t e n c i ó n del desgraciado 
i s e ñ o r 
E L D Í A 
EN 
LA DIPUTACION 
L a C o m i s i ó n pe rmanen te . 
H a b i e n d o t e r m i n a d o el p e r í o d o de las 20 
sesiones que l a D i p u t a c i ó n a c o r d ó ce lebrar 
en e l pasado .semestre, ha e n t r a d o en f u n -
ciones l a C o m i s i ó n permanente , c o n s t i t u i -
da en l a f o r m a s igu i en t e : 
Vicepres idente , D . J u l i o F r e i r é ; vocales : 
D . E d u a r d o M e n d a r o , D . R a m i r o C a s t e l l ó , 
D . F ranc i sco L a r g o Caba l le ro , D . D e m e t r i o 
B o r r a l l o , D . F i d e l F e r n á n d e z , D . Ra fae l H e -
redia , D . R a m ó n S á e z L i z a n a y D . E n r i q u e 
F e r n á n d e z Fuentes . 
D i s t r i b u c i ó n de v i s i t a s . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha hecho l a s i -
gu ien te d i s t r i b u c i ó n de v i s i t a s : 
H o s p i t a l p r o v i n c i a l y persona l , D . R a m ó n 
S á e z L i z a n a ; H o s p i t a l de San J u a n de Dios , 
D . F i d e l F e r n á n d e z ; Hosp ic io , D . R a m ó n 
C a s t e l l ó ; A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes, D . D e m e t r i o B o r r a l l o ; Inc luas y 
Casa de M a t e r n i d a d , D . E d u a r d o M e n d a r o ; 
car re teras y M a n i c o m i o de Ciempozuelos , 
D . Rafae l H e r e d i a , y Plaza de Toros , don 
E n r i q u e F e r n á n d e z Fuentes . 
E L D I A 
EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
L a c u e s t i ó n de l a m e n d i c i d a d . 
A l r ec ib i r ayer á los periodistas el alcal-
de, s e ñ o r vizconde de Eza, hizo impor tan tes 
declaraciones acerca del problema de l a men-
dicidad en M a d r i d , cues t ión que todos los 
inviernos se agrava temporalmente , á causa 
de l a p a r a l i z a c i ó n de ciertas obras. 
Es te hecho—dijo el alcalde—como conse-
cuencia de l a f a l t a de t r aba jo , aumenta el 
contingente de mendigos, fin lógico de l a p é r -
dida de j o rna l e s ; á remediar lo t ienden las 
gestiones cont ra el paro , hechas p o r el M u n i -
c ipio m a d r i l e ñ o . 
E l s e ñ o r vizconde de Eza m o s t r ó s e m u y sa-
tisfecho de los resultados p r á c t i c o s , de l cam-
pamento m u n i c i p a l de d e s i n f e c c i ó n , en el pa-
seo de Y e s e r í a s , donde diar iamente ha l lan a l -
bergue u n considerable n ú m e r o de mendigos. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n . 
L a ses ión que d e b í a celebrarse hoy ha 
sido suspendida hasta m a ñ a n a , á causa de 
l a f e s t iv idad del d í a , santo del Rey. 
M O S A I C O T E L E G R A F I C O 
E n h o n o r de su P a t r o n o . 
V A L E N C I A 22 . 
L a fiesta de l P a t r o n o de esta c iudad , San 
Vicen te m á r t i r , se ha celebrado con g r a n 
so l emn idad . 
E n l a cap i l l a de l Santo ofició de med io 
p o n t i f i c a l e l A r z o b i s p o Sr. G u í s a s e l a , p r e d i -
cando u n he rmoso p a n e g í r i c o e l beneficia-
do de l a Ca tedra l , D . Jus to M a r t í n e z , y 
entonando l a cap i l l a m ú s i c a de Gounod . 
P o r la t a r d e se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n con 
g r a n s o l e m n i d a d , as i s t iendo los asilos, e l 
clero p a r r o q u i a l y e l Cab i ldo ca tedra l , l l e -
v á n d o s e l a i m a g e n de p la ta de San Vicen te . 
P r e s i d i e r o n e l Arzob i spo , e l A y u n t a m i e n -
to y e l gobe rnador c i v i l , ce r rando la c o m i -
t i v a u n p i q u e t e de l a g u a r n i c i ó n . 
Curso de cuest iones sociales. 
B I L B A O 22 . 21,50. 
E n e l s a l ó n de l C í r c u l o P a t r o n a t o de 
obreros h a dado hoy l a c u a r t a l e c c i ó n de l 
curso de cuest iones sociales e l reverendo 
padre V i l a r i ñ o , S. J . , d i r e c t o r de l " M e n -
sajero de l C o r a z ó n de J e s ú s ". 
Con l a e locuencia pecu l i a r en e l sabio 
J e s u í t a , e l padre V i l a r i ñ o t r a t ó de los S in -
dicatos , p a r a demos t r a r que e l Sindica to no 
es a n t i s o c i a l , y que, en cambio, las d o c t r i -
nas socia l is tas son una u top ia , ' con t r a r i a s 
a l sent ido c o m ú n , á l a a u t o r i d a d , á l a j u s -
t i c i a y á l a r e l i g i ó n . 
E l S ind ica to s igue un c a m i n o d i s t i n t o 
del s o c i a l i s m o — d i j o — p r o c u r a n d o , por m e -
dios l í c i t o s , e l bienestar de los socios. 
Los Sindicatos verdaderos y los d e r i v a -
dos del S ind ica to l e g í t i m o m a t a r á n a l socia-
l i smo . 
A la conferencia , que fué m u y in te resan-
te , a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , t an to de 
in te lec tua les como de obreros . 
E l lunes p r ó x i m o d a r á e l padre V i l a r i ñ o 
l a q u i n t a l e c c i ó n . 
N i ñ o ahogado. 
E s t a n d o j u g a n d o unos n i ñ o s f r en te á los 
ta l le res de Deusto, uno de ellos c a y ó á l a 
r í a . a h o g á n d o s e . 
E l n i ñ o ahogado se l l a m a b a G e r m á n 
Cantero . 
L a escuadra inglesa . 
V I G O 22. 
E l gobe rnador c i v i l ha ido á bordo d e l 
acorazado " N e p t u n o " pa ra sa ludar a l a l -
m i r a n t e de las flotas inglesas, qu i en l e i n -
v i t ó á a l m o r z a r . 
Y co r respond iendo a l obsequio, el gober-
nador po r su par te ha i n v i t a d o á a l m o r z a r 
para e l l unes p r ó x i m o a l a l m i r a n t e i n g l é s 
y d e m á s generales á sus ó r d e n e s . 
L a escuadra p e r m a n e c e r á en este p u e r t o 
va r ios d í a s . 
Las escuadras inglesas . V i a j e a l F e r r o l . 
F E R R O L 22. 
Con m o t i v o de l a estancia en V i g o de las 
escuadras inglesas, son va r io s los festejos 
que se p r e p a r a n en su honor . 
E l a l m i r a n t e de l a flota fondeada en V i g o 
v e n d r á a l F e r r o l a c o m p a ñ a d o de a lgunos o f i -
ciales pa ra v i s i t a r los as t i l l e ros . 
Con el deseo de conocer y a d m i r a r los pa-
noramas de Ga l i c i a , h a r á n e l v i a j e po r 
t i e r r a . 
E s t a f a d o r ele emig ran te s . 
•CADIZ 22. 
Hace v a r i o s d í a s l a P o l i c í a t r a b a j a b a para 
descubr i r a l a u t o r de var ios t i m o s real izados 
con los pobres emigran tes . 
Es ta m a ñ a n a en o c a s i ó n de que p r e t e n d í a 
hacer v í c t i m a s de sus h a z a ñ a s á u n e m i -
g ran te , f u é de ten ido u n m a l a g u e ñ o l l a m a -
do Juan M o r e n o J i m é n e z ( a ) " C h o r r e r a " . 
A l r e g i s t r a r l e , o c u p á r o n s e l e va r i o s b i l l e tes 
falsos de 500 y 1.000 pesetas. 
E n el m o m e n t o e n que f u é de ten ido des-
a p a r e c i ó u n sujeto que le a c o m p a ñ a b a , que 
resu l ta , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de l de tenido , 
c ó m p l i c e suyo, y t i e n e de apodo el "Cor -
d o b é s " . 
L a P o l i c í a t r a b a j a s in descanso p a r a 
conseguir l a d e t e n c i ó n de este su je to . 
L a c o n s t i t u c i ó n de u n A y u n t a m i e n t o . 
B U R G O S 22 . 
Desp ie r t a g r a n e x p e c t a c i ó n l a se<!on que 
m a ñ a n a c e l e b r a r á e l A y u n t a m i e n t o , a ú n no 
c o n s t i t u i d o . 
Si los nuevos concejales n o asisten, t o -
m a r á n d e f i n i t i v a m e n t e p o s e s i ó n de sus car-
gos los t en ien te s de alcalde nombrados con 
c a r á c t e r i n t e r i n o . 
ly legada de u n c ruce ro . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 22. 
H o y ha l legado á este p u e r t o , procedente 
de la H a b a n a , e l c rucero sueco " F y l g i a " . 
D u r a n t e e l t i e m p o que este buque per-
manezca en este p u e r t o , se h a r á n va r i a s 
excursiones a l i n t e r i o r de la i s la , y s e r á n 
obsequiados por e l c ó p s u l de Suecia, se-
ñ o r B e l l a m y . 
Es tado s a n i t a r i o . 
B I L B A O 22. 
E l gobe rnador c i v i l de esta p r o v i n c i a ha 
rec ib ido u n a c o m u n i c a c i ó n de l a lcalde de 
Sestao n o t i f i c á n d o l e que l a e p i d e m i a con-
t i n ú a estacionada, no hab iendo o c u r r i d o de-
funciones , n i o b s e r v á n d o s e m e j o r í a en los 
atacados desde e l d í a 18. 
Los atacados de gr ippe en esta cap i t a l 
h a n m e j o r a d o . 
Dos Te leg ramas . 
C O R U Ñ A 22. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de esta cap.ital 
ha d i r i g i d o u n t e l e g r a m a á los m i n i s t r o s de 
G o b e r n a c i ó n y de F o m e n t o y a l d i r e c t o r 
gene ra l de Comunicac iones , s o l i c i t a n d o que 
en b ien de l a segur idad de los v ia je ros y de 
la r e g u l a r i d a d de las comunicaciones , sea 
obl igada la C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l 
N o r t e á r e t i r a r los -coches cor ' eos que ha -
cen e l se rv ic io en t r^ M a d r i d y L a C o r u ñ a , 
pues las malas condic iones de este m a t e r i a l 
es causa de que Qls i á d i a r i o desca r r i l en 
los t renes correos, sue Uegan * C o r u ñ a con 
grande re t raso , cansando al « o m e r e i o los 
pe r ju i c io s que es Ce p r e s u m í ? . 
U n segundo t e l e g r a m a h a d i r i g i d o a l se-
ñ o r O r t u ñ o , f e l i c i t í f ado lo por ;.is acertadas 
disposiciones que h a d a ó o r e c ^ n t e m e n t e , y 
en v i r t u d de las cr- ales p o d r á «1 puer to de 
V i g o despachar cor t o d a r e g u - ^ r i i a d su co-
r respondenc ia para .Anuír fca . 
M a r c h a de los rec lu tas . 
B U R G O S 22. 
Esta m a ñ a n a h a n sa l ido e n t r e n espe-
c ia l , con d i r e c c i ó n á M a d r i d , los rec lu tas 
dest inados á serv i r en A f r i c a . 
E n l a e s t a c i ó n fue ron despedidos c a r i -
ñ o s a m e n t e por las au to r idades y numeroso 
p ú b l i c o . 
A M e l i l l a . 
F E R R O L 22 . 
A los rec lu tas que v a n á M e l i l l a y que 
m a r c h a r o n hoy se les ha hecho una c a r i -
ñ o s a despedida. 
M á s r ec lu tas . 
C O R U Ñ A 22. 
A las c u a t r o de l a t a r d e h a n sa l ido en 
t r e n especial los nuevos r ec lu t a s dest inados 
á M e l i l l a . 
E n l a e s t a c i ó n les desp id ie ron los jefes 
y oficiales f rancos de serv ic io , las f a m i l i a s 
y m u c h o p ú b l i c o . Se les d i ó u n rancho ex-
t r a o r d i n a r i o y se les d o t ó de mantas pa ra 
el v i a j e . 
Los soldados v a n entusiasmados. 
E n las C á m a r a s . 
L I S B O A 22. 18,15. 
E n l a C á m a r a de los D i p u t a d o s ha que-
dado aprobada una p r o p o s i c i ó n , encamina-
da á convocar e l Congreso i n m e d i a t a m e n t e . 
A c t o seguido, l a m i n o r í a sale de l s a l ó n 
de sesiones, en s e ñ a l de pro tes ta . 
E l Congreso se r e u n i r á e l d í a 26 de l ac-
t u a l . 
E q e l Senado, e l Sr. D . A n t o n i o X a v i e r , 
en n o m b r e de los senadores presentes, e lo-
g ia a l pres idente de l Senado, por la f o r m a 
con que ha d e s e m p e ñ a d o su m i s i ó n cerca 
del Pres idente de l a R e p ú b l i c a , y agrega que 
el Senado no e s t á dispuesto á que sus de-
rechos sean despreciados. 
Los senadores d i scu ten , e n m e d i o de g r a n 
a g i t a c i ó n , la p r o p o s i c i ó n de convoca to r i a 
del Congreso p a r a e l ap l azamien to del Par -
l amen to . 
Torpede ros á Grecia . 
K I E L 22 . 
Seis to rpederos r e c i é n cons t ru idos e n los 
as t i l l e ros a lemanes h a n m a r c h a d o h o y con 
r u m b o á Grecia . 
Gene ra l f a l l ec ido . 
B O G O T A 22. 13 ,20. 
H a fa l l ec ido e l gene ra l V e r g a r a Velasco. 
F a l l e c i m i e n t o s . R e d u c c i ó n de tasa. 
P A R I S 29. 
L a Prensa p u b l i c a l a n o t i c i a de haber 
fa l lec ido e l Sr. A l b e r t E s n a u l t Pe l t e r i e , pre-
sidente de l a i n d u s t r i a a lgodonera , y e l 
Sr. A l b e r t o T o n c h a r d , subgobernador de l 
C r é d i t F o n c i e r de F r a n c i a . 
E l B a n c o de I n g l a t e r r a ha reduc ido l a 
tasa de descuentos de 4 ^ á 4 por 100. 
LA REVOLUCION 
POR T E L E G R A F O 
P O R T - A U - P R I N C E 22. 
Los elementos insurrectos se han apoderado 
de E l Cubo, donde inmediatamente han cons-
t i t u i d o un C o m i t é pa ra asegurar, s e g ú n d i -
cen, el orden y l a t r a n q u i l i d a d de l a re -
g i ó n . 
Se espera que de un momento á otro l l e -
gue á estas aguas un crucero norteamericano 
cuyo e n v í o se a n u n c i ó al Gobierno. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha manifes-
tado a l Cuerpo d i p l o m á t i c o , en l a persona 
del decano de és te , que estaban perfectamen-
te tomadas todas las medidas p a r a g a r a n t í a 
de l a seguridad p ú b l i c a . 
C U E S T I O N E L E C T O R A L 
E L T R I U N F O D E U N C A T Ó U C 0 
POR T E L E G R A F O 
P A R I S 22: 
Desde el c a n t ó n de Samsems ( A l t a Saboya), 
que desde t i empo inmemor ia l era feudo de 
los pa r t idos anticlericales, comunican que ha 
sido elegido d ipu tado en las recientes eleccio-
nes el candidato ca tó l i co Mogenet , que l u -
chaba contra o t ro , de la alianza republ icana. 
Mogenet h a b í a sido presentado candidato 
por la Un ión de. los C o m i t é s parroquiales . 
L a o p i n i ó n u n á n i m e m e n t e considera este 
t r i u n f o eu el terreno electoral como innega-
ble consecuencia del c u m p í i m i e n t o de las D i -
recciones pontif icias y episcopales, p o r par te 
de los ca tó l i cos de aquella r e g i ó n . 
L A L O T E R I A 
LA SUERTE PARA MADRID 
A y e r , t a m b i é n l a suerte f a v o r e c i ó á nues-
tra v i l l a y corte, en donde todo no ha de ser 
nieve y basura. 
Los n ú m e r o s 4 .441 y 16.043, correspon-
dientes al p r i m e r o y segundo premio , res-
pectivamente, han tenido el buen gusto de 
dar un excelente r a t o á los m a d r i l e ñ o s agra-
ciados. 
F u é vendido el. 4.441 en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la calle de la M o n t e r a , n ú m . 22. 
Como mimero fijo de l a casa, tiene muchos 
abonados y compradores. 
U n déc imo lo l leva abonado una s e ñ o r i t a 
de la clase media, que ya . con este p i q u i l l o , 
lleva t razas de pertenecer á la m á s acaudala-
d a ; o t ro u n s e ñ o r comerciante detal l is ta , que 
no quiere revelar su nombre p o r . . . modes-
t i a , y ot ro , una s e ñ o r i t a que habiendo sido 
su madre ahonada hace m á s de t re in ta años , 
no quiso dejar de seguir la costumbre de la 
autora de sus d í a s , l a cual f a l l e c i ó hace a ñ o s . 
E l 16.043 f u é despachado en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de la calle de la Luna , n ú m . 54 . 
U n vendedor ambulante de l a casa, l l ama-
do J u l i á n Rub io , v e n d i ó medio b i í l e t e en 
fracciones de dos y cuatro reales entre los 
vendedores de la plaza de San Migue l y en-
tre la dependencia del café de Candelas. 
NOTICIAS 
Nues t ros redac tores . 
H a n en t r ado á f o r m a r p a r t e de l a Re-
d a c c i ó n de E L D E B A T E nues t ros quer idos 
amigos y notables per iod i s tas los s e ñ o r e s 
D . M a n u e l de V i c e n t e y Gue lbenzu y don 
J a i m e Maes t ro . 
Sean bienvenidos ; 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l a c á t e d r a de Psi -
c o l o g í a , L ó g i c a y E t i c a y r u d i m e n t o s de 
Derecho del I n s t i t u t o de Santander , nues-
t r o p a r t i c u l a r a m i g o D . E n r i q u e M i l l á n . 
L a L e g a c i ó n de E s p a ñ a en T á n g e r ha 
pa r t i c i pado a l M i n i s t e r i o de Es tado , que, 
s e g ú n aviso que ha rec ib ido del C o m i t é es-
pecial de Obras p ú b l i c a s de aque l l a c i u d a d , 
la a d j u d i c a c i ó n de los t r aba jos de cons t ruc-
c ión de la t e r ce ra pa r te de l camino de L a -
zare to , que estaba fijada pa ra e l 6 de N o -
v i e m b r e ú l t i m o , ha sido a n u n c i a d a pa ra el 
24 de l c o r r i e n t e -mes. 
E l 18 de A b r i l p r ó x i m o se p r o c e d e r á en 
la m i s m a p o b l a c i ó n á l a subas ta pa ra cons-
t r u i r u n p u e r t o de barcazas en M a z a g á n . 
E l p l iego de condic iones se h a l l a en el 
M i n i s t e r i o do Es tado , á d i s p o s i c i ó n de l p ú -
b l i c o , todos los d í a s l aborab les , de nueve 
de la m a ñ a n a á dos de l a t a rde . 
P a r a c u r a r e l A s m a , Disnea , opresiones y 
ca ta r ros b ronqu ia l e s r e c o m i e n d a n " E l Siglo 
M é d i c o " y los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s de Me-
d ic ina e l Ja rabe M e d i n a de quebracho . Se-
r r a n o , 36, F a r m a c i a de M e d i n a , y p r i n c i -
pales de E s p a ñ a . 
A 37.056 h a n ascendido los t r a s l ados de 
d o m i c i l i o ver i f icados en M a d r i d desde 1 de 
E n e r o á 3 1 de D i c i e m b r e i n c l u s i v e de l fi-
nado a ñ o de 1913 . 
Resu l t a , pues, una p r o p o r c i ó n de m á s de 
101,05 por d í a . 
L a d e b i l i d a d nerv iosa , l a f a l t a de ape t i -
t o y l a d e p r e s i ó n o r g á n i c a , se c u r a n r á p i -
damente con e l V L V O O X A . 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a o f i c i a l , r e c i e n t e m e n -
te p u b l i c a d a e n L o n d r e s , y cor respond ien -
t e á 1 9 1 1 , e l n ú m e r o de ciegos en I n g l a -
t e r r a a s c e n d í a á 26.336, de los cuales 13.079 
e r a n mujeres . 
E l n ú m e r o de sordos e ra de 26 .649 , de 
el los 16.009 muje re s , y e l de so rdomudos 
de 13 .427. 
L a c i f r a de las mudas es m u c h o menor , 
puesto que e l t o t a l no pasa de 1.695; pero, 
e n cambio , l a de los- locos asciende á 
161 .993 , de los cuales son m u j e r e s 85.750. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
p r e f e r i d a p o r caac tos l a conocen. 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
A y e r po r l a m a ñ a n a r e c i b i ó en audiencia 
la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a á los marqueses de 
Ata layue las é hi jas , marqueses de Monteagu-
do, condes de Casal y condesa de Valmaseda 
é h i jas . 
L A S E X C A V A C I O N E S 
D E N U M A N C I A 
E l a c a d é m i c o D . J o s é M a r í a R a m ó n M é l i d a 
e n t r e g ó ayer á S. M . el R e y u n e jemplar de 
la M e m o r i a r e l a t iva á las excavaciones real iza-
das reeientemente en N u m a n c i a . 
E l R e y a g r a d e c i ó mucho e l presente, satis-
f a c i é n d o l e t a m b i é n l a no t ic ia de que D . Ra-
m ó n Ben i to A c e ñ a e s t á costeando la construc-
c ión de un edificio en Sor ia , que r e g a l a r í l a l 
Es tado pa ra Museo N u m a n t i n o . 
S u Majes tad d i r i g i ó a l Sr . M é l i d a frases 
de al iento y elogio para é l y l a C o m i s i ó n que 
d i r ige las excavaciones. 
U N B A N Q U E T E 
A y e r ce l eb róse el banquete mensual en que 
se r e ú n e n los jefes y oficiales del e s c u a d r ó n de 
l a Escol ta Rea l . 
A l acto, que se c e l e b r ó en e l s a l ó n del cuar-
te l , a s i s t i ó S. M . el Rey, a c o m p a ñ a d o del éo-
mandante general de Alabardei 'os , S r . A z n a r . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó a l banquete, el I n f a n t e 
D o n Fernando, teniente coronel de l Cuerpo . 
LAS D A M S DE LA ORDEN 
DE LA REINA MARÍA LUISA 
L a secretaria de las Ordenes anuncia en la 
Gaceta que habiendo fa l lec ido S. M - la Reina 
madre do Suecia, S o f í a G u i l l e r m i n a , y las 
e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s d o ñ a Joaqu ina de S i l -
va, marquesa de I s a s i ; d o ñ a Joaqu ina Sama-
niego y L a s s ú s , marquesa de Caracena del 
V a l l e ; d o ñ a A m a d a B a t i z . condesa de U r r i -
b a r r e n ; s e ñ o r a baronesa A l i c i a Tecla Luisa 
de W e d e l J a r i sbe rg ; d o ñ a Rosa Bies ter de 
M é n d e z Lea l , y s e ñ o r a condesa A n u a Calca-
m u g g i , que se hal laban en p o s e s i ó n de l a 
banda de l a Rea l Orden de l a Re ina M a r í a 
Luisa , se pone en conocimiento de las damas 
de d icha Real Orden, á fin de que puedan 
c u m p l i r lo preceptuado en e l a r t . 7.° de las 
constituciones de l a misma, ó sea mandar ce-
lebrar una M i s a p o r cada una de dichas d i -
funtas damas. 
T a m b i é n se i n v i t a á aquellas s e ñ o r a s á que 
den aviso á la re fe r ida s e c r e t a r í a ( M i n i s t e r i o 
de Estado) de las defunciones de sus H e r m a -
nas de Orden, de que tengan not ic ia . 
Presidió el duelo el Obispo de Sión, proe*i 
p e l l á n mayor de Palacio, con los dos hijos dtí 
Z u b i a u r r e ; el a c a d é m i c o de Bellas A r t e s s eñoa 
F e r r a n t y el di rector de l Conservator io , do4| 
T o m á s B r e t ó n . 
L a concurrencia f u é m u y numerosa. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a muerto piadosamente el Sr. D . Bar to lo^ 
m é Lassaletta y Verga ra . 
A su viuda é hi jos hacemos presente nuestro 
p é s a m e . 
A N I V E R S A B I O 
Se cumple m a ñ a n a el p r i m e r o de l a muerte 
de D . A n t o n i o Benavides y M i l M n . 
E n sufragio de su a lma se d i r á n misas ma-
ñ a n a en la pa r roqu ia do la C o n c e p c i ó n é ig le-
sias del Sagrado C o r a z ó n y San Francisco dé 
B o r j a y San F e r m í n de los Navar ros , y e « 
la pa r roqu ia de V i l l a n u e v a del A r z o b i s p o . 
As imi smo se a p l i c a r á p o r su eterno desean-
so l a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento d i 
m a ñ a n a en la capi l la del Rea l Colegio de i« 
A s u n c i ó n (Santa Isabel , 4(5). 
E L S A N T O D E L R E Y 
K K C E P C I O N M I L I T A B 
Con m o t i v o de la r e c e p c i ó n que h a b r á esta 
tarde, á las dos, en el Rea l Palacio, e l cap i -
t á n general de M a d r i d ha dispuesto lo s i - ! 
g u i c n t e : 
1 . ° Todos los s e ñ o r e s generales, jefes y, 
oficiales francos de servicio se e n c o n t r a r á n ; i 
á dicha hora en la g a l e r í a a l ta del Real P a - i 
lacio opuesta al frente en que t e r m i n a la es-»*} 
calera del P r í n c i p e p a r a concu r r i r con S u ' 
Maje s t ad al expresado acto. 
2. ° E l orden de en t rada es el que m a r c a ; 
l a orden de la plaza. 
3. ° Las escuadras de gastadores, bandas 
y m ú s i c a s de los Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n 
se e n c o n t r a r á n á las dos y media en l a plaza.; 
de la A r m e r í a en l a f o r m a c i ó n y sit ios acos-
tumbrados y con ar reg lo á las indicaciones1, 
que les h a r á u n ayudante de plaza, nombrado 
p a r a este servicio. 
E l t r a j e s e r á el de gala, se h a r á n las salvas 
de ordenanzo y se i z a r á el p a b e l l ó n nacional 
en los edificios mi l i t a r e s . 
R E A L E S O R D E N E S 
S u Majes tad el Rey ha tenido á bien se-
ñ a l a r la ho ra de las dos y cuarenta y einco» 
minu tos de l a tarde del d í a 23 del actual , p a r a i 
l a r^eepcaón general que ha de verificarse con I 
m o t i v o de su Santo, en el Real Palacio, ha- : 
hiendo designado la misma hora p a r a r ec ib i r i 
al personal de este min i s t e r io , a l de las de- i 
pendencias afectas a l mismo y á l a g u a r n í - ; 
c ión de M a d r i d , a s í como á los oficiales gene-
rales que se hallen en s i t u a c i ó n de cuartel y : 
de reserva en esta corte, quienes s e r á n i u v i - ' 
tados á dicho acto p o r e l c a p i t á n general da 
l a p r i m e r a r e g i ó n . , I 
• 
" C o n m o t i v o de celebrarse e l d í a 23 ef' 
Santo de S u Majes tad el Rey, disponga vue-̂ i 
cencia que en dicho d í a se entregue una pe- ; 
seta á los sargentos y cincuenta c é n t i m o s á 
los cabos y soldados de l a g u a r n i c i ó n , e o n ¡ 
cargo a l fondo de m a t e r i a l de los Cuerpos. '* ' 
E N H O N O R D E S. M . 
L a Juven tud l iberal-conservadora celebrari t 
u n a ses ión en honor de Su Maje s t ad , en l a 
que p r e s i d i r á el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
hoy , viernes, á las cinco de l a ta rde , en loa 
salones del C í r c u l o . 
S U C E S O S 
A c c i d e n t e e n u n t e a t r o . 
Notas de sociedad 
B O D A S 
E n San S e b a s t i á n se ha celebrado la boda 
de l a s e ñ o r i t a E l v i r a Plaza con el d i p l o m á -
t ico D . Pablo C h u n u c a . 
B e n d i j o la u n i ó n e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
N u n c i o de Su Sant idad, en M a d r i d , monse-
ñ o r Ragonessi. 
— ' M a ñ a n a , á las once de l a m a ñ a n a , t e n d r á 
l uga r en l a iglesia del A s i l o de H u é r f a n o s del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , l a boda de l a se-
ñ o r i t a M a r í a Sautis teban, l u j a de los marque-
ses de Pinares, con el p r i m o g é n i t o de los 
condes de Corbul . 
— A y e r c e l e b r ó s e eu esta cor te el enlace de 
la s e ñ o r i t a Josefina G a r c í a Bax te r , con don 
Leoncio de Mencscs Puertas. 
E N T 7 E B B O 
E n l a tarde de ayer, t u v o luga r e l ent ierro 
del i lus t re p i n t o r M a r t í n e z Cubells, en l a Sa-
cramental de San Lorenzo. 
Pres id ieron el duelo e l di rector e sp i r i tua l 
padre Z a e t i r í a s M a r t í n e z N ú ñ e z , y los hijos 
del finádc D . E n r i q u e y D . Juan , 
E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban muchas y 
m u y dis t 'nguidas personas. 
F U N E R A L E S 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer ce l eb rá -
ronse en l a p a r r o q u i a de San J o s é solemnes 
funerales en suf rag io del a lma del eminente 
compositor D . V a l e n t í n M a r í a de Z u b i a u r r e 
(q. e. p . d.) 
L a capi l la de m ú s i c a de S. M . el Roy . que 
en v i d a d i r i g i ó el tinado, i n t e r p r e t ó la Misa 
de Béquiem v el TJberffmé del l l o r a d o niaes-
A l ba ja r u n a escalera que ex i s t e en « I 
p a t i o de butacas del S a l ó n D o r é , r e s b a l ó y 
c a y ó a l suelo e l j o v e n de ca torce a ñ o s J o s é 
Perales M o n t o r o , p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i -
da de p r o n ó s t i c o rese rvado en l a cabsza. 
F u é c u r a d o en la Casa de Socor ro d e l 
H o s p i t a l , pasando d e s p u é s á s u domic i l io1 , , 
ca l le de l A m p a r o , n ú m . 2. 
H u r t o de a lha ja s . " ~ " í 
D e l c u a r t o de la a r t i s t a de l t e a t r o N o -
vedades Do lo re s A l b a , h u r t a r o n ayer va r i a s , 
a lha jas , consistentes e n u n r e l o j de o r o , 
v a l o r a d o en 175 pesetas; una moneda de 
o r o , cuyo v a l o r es de 125 pesetas, y u n a 
cadena de p l a t a con m e d a l l a de o ro y d i a -
mantes , v a l o r a d a en 31 pesetas. 
I g n ó r a s e q u i é n ó q u i é n e s sean loe a u t o -
res del h u r t o . 
L o s que r i ñ e n . 
E n l a ca l le de L e g a n i t o s r i ñ e r o n aye r 
los ob re ros Franc i sco M a r t í n e z O te ro y Sa-
l u s t i a n o Laga , de v e i n t i s é i s y t r e i n t a a ñ o s , 
r e spec t ivamente . 
A m b o s r e s u l t a r o n les ionados , s iendo c u -
rados e n l a Casa de Socor ro de l d i s t r i t o de 
Palac io , pasando d e s p u é s á l a presenc ia 
d e l Juzgado. 
A t r o p e l l a d a p o r u n coche. 
E n la ca l le de l A r e n a l f u é a t r o p e l l a d a 
por un coche l a j o v e n de diez y seis a ñ o s 
A n i t a G o n z á l e z , s u f r i e n d o va r i a s c o n t u s i o -
nes, de las que f u é c u r a d a en la Casa de 
Socor ro de l d i s t r i t o de l C e n t r o . 
E l cochero, J o s é M e n é n d e z , f u é de ten ido . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
E n l a Casa de Socor ro de l Congreso f u é 
cu rado de u n a h e r i d a contusa e n la cabe-
za, de p r o n ó s t i c o reservado, e l obre ro A n -
t o n i o S u á r e z N i ñ o , de c incuen ta y seis a ñ o s 
de edad, que v ive e n l a calle de M o n t e -
l e ó n , n ú m . 18. 
D i c h a l e s i ó n se la p r o d u j o a l descargar 
u n p iano en l a calle de l L e ó n , n ú m . 8. 
E l h e r i d o f u é t r a s l a d a d o á s u d o m i c i l i o . 
N o hay que disti-aerse. 
Q u i n t i n a A b e l l a S á n c h e z , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , es taba m i r a n d o u n puesto de qu inca -
l l a es tablecido en la cal le de San G r e g o r i o . 
U n a " b u e n a " m u j e r que pasaba por a l l í , 
ap rovechando la d i s t r a c c i ó n de Q u i n t i n a , 
a p o d e r ó s e de cua t ro du ros que é s t a l l evaba 
•en u n b o l s i l l o de l d e l a n t a l . 
Cuando la robada se d i ó c u e n t a de l o 
o c u r r i d o , y a l a o t r a h a b í a desaparecido. 
A t r o p e l l a d a p o r u n a b i c i c l e t a . 
E l e n a Santa M a r í a Q u i l a t e , d e c i n c u e n t a 
y nueve a ñ o s de edad, fué a t r o p e l l a d a e n 
l a cal le d e l A r e n a l po r una b i c i c l e t a que 
m o n t a b a u n desconocido, que se d ió á l a 
fuga . 
L a pobre m u j e r f u é curada en la Casa 
de Socorro del Cent ro , donde l a obse rva ron 
va r i a s contus iones e n d i s t i n t a s par tes d o l 
cuerpo . 
CUPÓN PRIMA 
La Congregación Francesa de 
Nuestra Señora de Lourdes, 
deseando acrecentar el culto 
á tan milagrosa y venerada 
Virgen, ha editado UNA 
MAGNIFICA OLEOGRAFIA 
tamaño 90 x 60, que se en-
t regará por sólo UNA PESE-
TA preBentando este cupón 
en el almacén de grabados, 
marcos y oleografías de 
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^ Gver ra .—Real decreto de-estimando el re-
eurso de alzada interpuesto po r D. Juan A l -
varez Carrera contra la par te dei acuerdo del 
Comandante general de MeÜllh cíe 28 de Oc-
tubre del a ñ o p r ó x i m o pasado, re la t iva á la 
.necesidad do la o c n p a e i ó n de ana zona de 
ter reno do su propiedad, para le la a l p e r í m e -
t r o de ]a-plaza do; E s p a ñ a de diclia ciada i . 
• - i í e a i o rden 'd i spon iendo se d e v ü é l v a n - . á¡ 
las iudrvidnos qnc f iguran en 1« r e l ac ión que 
se pub l i ca ¡as cantidades q.ue se indican, bus 
eaai t í? i n í r r e sa ron par?, reduc-ir el t i empo de 
ta s e r v i d o en Slas. 
^omento.—Real orden aispoti isado que por 
los gobernadores civiles do l a ¿ provinc ias que 
se mencionan, se ordene á las Juntas locales 
de e s t i n d ó n de !a langosta en !....- pueblos i n -
vadidos, l a absolut-a necesidad de que el d ía 33. 
¿ e i aetoal se encuentren esearifieados todos los 
terrenos que es t én acotados por tener gewuen 
de langosta. 
— O t r a resolviendo instancia del aloalde-
ipresidentc del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , in te-
resando de - este minis te r io so dicten las dis-
posiciones oportunas; l i a ra evi tar los abusos 
que a l amparo del ar t . 33 del reglamento 
p a r a l a ' e j e c u c i ó n de la ley de Caza se come-: 
Pin por los industr iales .dedicados a l comer-
cio de p á j a r o s muertos, y q u é se-disponga 
desde luego no se p e r m i t a l a entrada en la 
p o b l a c i ó n m á s que de p á j a r o s vivos. 
ADMINISTBACIOÍÍ CENTRAL 
Estado. — S u b s e c r e t a r í a . — Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fa l lec imiento en Cara-
cas del subdito e s p a ñ o l Gregor io Lea l y Lea l . 
/ /«cne í í r fa .—Direee ión general de lo Conten-
cioso del Estado.—Resolviendo expedientes i n -
coados en y i r t n . , de ins ianf ias solicitando, exen-
ción del impuesto que grava los bienes de las 
personas j u r í d i c a s . 
Fomento.—Dirección general de Obras p ú -
hlicasI—KeiTocai r i l e s .—Xombrando pe r i t o po r 
la A d n i i n i s t r a c i ó n para l a t a s a c i ó n de la l í -
nea y todos sus anexos de la del t r a n v í a en 
Badajoz, desde el puente de ' las Palmas, a l 
In t e rnac iona l sobre el Caya. a l ingeniero en-
cargado de la i n s p e c c i ó n . 
KECíiFiciitiflH be m i m u m o s 
La A'';ia<i¡a-iJ!..-.-idcii(ia ha dictado un ban-
do, disponiendo lo s iguiente : 
••Que ol p i ó x i m o domingo, 25 del ac túa ! , 
d a r á p r i n c i p i o en las Tenencias de A l c a l d í a 
ante las Comisiones de quintas la rec t i í i ca -
c ión ae los alistamientos, y s i las operaciones 
no quedaran terminadas en el mismo d í a se 
c o u t i n u a r á n en los s i g ü i e n t e s ; aunque no sean 
festivos; • hasta su conc lu s ión , c e r r á n d o s e • de-
ü ' i i t i v a m e n t e el segundo domingo del mes •'de 
Febrero b's listas rectificadas, á cuyo ©fecfo 
se o i r á n y f a l l a r á n en el acto cuantas recla-
maciones so produzcan respecto á inc lus ión ó 
exc lu s ión . 
Se previene á los mozos e o m p r é n d i d q s en 
diciios alistamii.-idus y á los que no e s t á n d o l o : 
n i habiendo figurado en los de a ñ o s anterio-
res deban ser incluidos en ellos, á - í i n . d e que 
dentro del plazo indicado se presenten en las 
Tenencias de A l c a l d í a á que corresponda su 
domici l io á exponer lo (pie estimen Oportuno 
conforme, á la l ev . " 
22 QE ENERO DE 1014 
B O L S A D E M A D R I D 
Fon.'o.s p ú b l i c o s . lútbríor í"^ 
Serie 1', do OÜJIDÍ) pesotus nominales.. . 
» K, » Si.onii > » ' 
» J>. 
O, 
' i ; 





G y U , (Id 101 y 200 l\ti\S. iiomiiils. 
En iVííceeñtc's aelúos 
IdomTl.rdp ifies 
Idem fui Dróximo' 
Amort¡z;;!jloál '>"''„. 
Idoni 1 0', 
Banco HipuUv.irio do l^|>aiia.4/a 
Oblijsicloneá: V. Ariz.r. 5% 
Sociodad.dQ.lilectricidíid .Mediodía, » . . . 
Electricidad dé Ciiauibér^ 5 ° / ^ 
Sociedad <j. Azuc •.roí-a dó leparía, 4%'. 
Unión Alco i lefca li^>afíoIa. 5%.. : 
A.CC¡Ól|C.Sd0| Bai lCD (Ir; K^KlMa 
Idem H¡s|iaiio-Ani'-ri'.-ano ; . . . 
Idem Hipolopario d:í K^pafía 
Idem doCaslill-i 
Idem Kspáfíó! (IcOrédito 
Ideiü Contra) .Mojlcatio . . . . . .> 
Idem Éspaítal dol Uío ilé la Plata '.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. . 
S. (!. Azucarera do Es)>aíla Preferohtps. 
Idem Ordinaria-; i 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Daro-t''elf>Uüra 
Onldii Alsbmilora F.soafíol.'. •'>f n . . , . 
Idem Resinera Kspafíola, 5% 
Idem lispañola de Hxploiivoi 
A y n n t u n i o n t o de M a i l d d . 
fenip> 18G3 Óbi'tsafelonos 10) p>sót is , . ' . . 
Idem p'ér resultas • . . . . 
Idom oxtñ'bjjiacloacs Intoríorl . . . 'J . . ' 
Idem id., on c¡ ensanché 


















































































B t H . S A D E « 5 L B A O 
¡ A l t o s H o r n o s , 301 ;00 ; Resineras, 85 ,00 ; 
j Explos ivos , 238 ,00 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
¡ 19u ,00; Fe lgueras , 40,50. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 89 ,40 ; • F r a n c é s , 85 ,70; F e r r o -
car r i les N o r t e de E s p a ñ a , 451 .00; A l i c a n t e s , 
444 ,00 ; R í o t i n t o , 1.740,00; C r á d i t L y o n -
nais, 1.695,00; Bancos : N a c i o n a l de M é j i -
co, 504 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 272 ;00 ; Cen-
t r a l Mej icano . 83,00. 
B O L S A D E L O X D B E S 
. E x t e r i o r , .8&,00; Consol idado i n g l é s 2 % 
por 100; 73,99 ; l A l e m á n '3 por 100, 75 ,00 ; 
Ruso 1906 5 i o r 100, 98 ,50; Me j i cano-1899 
5 por 100, ^ 2 , 0 0 ; U r u g u a y 3 y2 por 100, 
68,75. , 
B O L S A D E B U E N O S A I B E S 
Bancos: N a c i o n a l do M é j i c o , 275 ,00; L o n -
dres y M é j i c o , 152 ,00 ; C e n t r a l Me j i cano , 
.50,00. - . ' . 
B O L S A D E M I M I C O 
Banco, de l a P r o v i n c i a , 1 58 ,50; Bonos 
H ipo t eca r io s 6 po r 100, 00,Q0. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de C h i l e , 208 ,00; E s p a ñ o l de 
Ch i l e , 133,00. 
r e l j g T o s a s 
Rogamos á nues t ros suscr ip to res se s i r van I 
inani l 'es tarnos las deficiencias que ha l l en j 
en e i r epa r to d e l p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á r ec ib i r se antes de las ¡ 
nueve de l a n i a ñ a n a . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,35, 30, 25 y 2 0 ; Londres , 
26, 76 y 77; B e r l í n , 130,15 y 131,15. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 78 ,37; A m o r t i z a b l e 
5 por 100, 99 ,20 ; N o r t e s , 96 ,00 ; A l i can t e s , 
94 ,30 ; Oroiises, 24 ,00 ; Anda luces , 64,00. 
D í a 3 3 , •Viernes.—San I lde fonso , A r z o -
bispo de To l edo . San Clemente, Obispo y 
m á r t i r ; San R a i m u r . d o de P e ñ a f o r t , confe-
sor, y Santa E m e r e n c i a n a , v i r g e n y m á r -
t i r . — L a Misa y Ofrcio d i v i n o son de San 
I lde fonso , con r i t o doble de p r i m e r a ciase 
con Octava y co lo r b lanco . 
San I ldefonso ( C u a r e n t a H o r a s ) . — F i e s -
t a á San I l de fonso ; á las ocho. Misa de Co-
m u n i ó n ; á las diez y media , -Misa solemne 
con o ó r n í o n , que p r e d i c a r á D . J o s é S u á r e z 
F a u r a , y por la t a rde , á las c inco, c o n t i -
n ú a l a Novena, p red icando el i nd i cado se-
ñ o r F a u r a . 
Religiosas T r i n i t a r i a s ( L o p e de / e g a ) . — 
I d e m i d . : á las diez. Misa cantada con bu 
D i v i n a Majes tad manif ies to y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el P. E m i l i o de ]a P r e s e n t á c i o n ; 
por l a ta rde , á las t ros , se v o l v e r á a m a m -
f c ¿ t a r ; á las c u a t r o , se c a n t a r á n Mal t raes , 
y d e s p u é s Reserva. , , 
- E n c a r n a c i ó n . — M i s a solemne á las ciiez. 
G ó n g o r a s . — P r i n c i p i a la Novena a San 
Pedro Nolasco, r e z á n d o s e por las m a ñ a n a s , 
á las nueve y media . 
Rel ig iosas del Corpus C h r i s t i . — C o n t i n u a 
la Novena á N u e s t r a S e ñ o r a de las T r i b u -
laciones y Paz I n t e r i o r , predicando, á las 
cua t ro y media , un Padre Escolapio . 
Colegio de l a Paz .—Por l a ta rde , á las 
c inco. Motetes , L e t a n í a y solemne Salve. 
Cap i l l a de l ' S a n t í s i m o Cr i s to de San G i -
n é í . — D e djez ,á doce, sg e x p o n d r á Su D i -
v i n a Majes tad , y a l anochecer. E je rc ic ios 
con s e r : / . ó n . 
C a ! a t : a v a . s . . — C o n t i n ú a el Trecenar io en 
honor do San F ranc i sco de P a u l a ; á" las 
ocho y media . M i s a de C o m u n i ó n , y por j a 
t a rde , ú las c inco, d e s p u é s de l a E s t a c i ó n 
y e l Rosar io , se t e n d r á el E j e r c i c i o dei 
T recena r io , t e r m i n a n d o con el Santo Dios 
y Reserva. 
Cap í i l í . de l a V . O. T . de San Franc isco . 
Ejsroi ' . ' ics ¿ las t ros y med ia , con Su D i v i n a 
Maj-c-stívl r n a n i í i e s t o y s e r m ó n , que p r ed i -
c a r á D . Ang-?1 Nieco, t e r m i n a n u o con e! 
V i a Crucis . 
Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y 
San Francisco do B o r j a . — C o r t e A n g é l i c a 
de Nues t r a S e ñ o r a . — M a ñ a n a s á b a d o , á las 
diez y inedia de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á ¡a 
Santa Misa, son a c o m p a ñ a m i e n t o dé m ú -
sica, en el a l t a r de ia C o n g r e g a c i ó n de la 
S a n t í s i m a V i r g e n , o f r e c i é n d o s e po r los n i -
ñ o s asociados á la Cor te A n g é l i c a ; t e r m i -
nada la Misa , se r e - a r á n á Nues t r a SCO.J-
ra las preces acos tumbradas . 
<» 
I s l s s i á do Ca l a t r avas .—Rea l A s o c i a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s . — H o y 
vierr ies 23, t e n d r á esta A s o c i a c i ó n sus 
E je rc i c io s mensuales ; por la m a ñ a n a , á las 
ocho y med ia . Misa de C o m u n i ó n en el a l . 
t a r de la V i r g e n ; por l a t a rde , á las -ua-
t r b y media , E x p o s i c i ó n menor . Corona Do-
lorosa . p l á t i c a por el d i r ec to r D . L u i s B é . 
j a r y Reserva; á c o n t i n u a c i ó n se h a r á ,61 
E j e r c i c i o del T recena r io á San Francisco de 
Paula en su capi l la . 
{Este p e r i ó d i c o ss pub l i ca con censura ecle-
siás' ira.) 
C O M E D I A . — A las nueve y t res cuartos, 
E l o r g u l l o de Albace te . 
A las c inco, E l o r g u l l o , d e Albace te . 
P R I N C E S A . — A las diez. L a n i n a boba 
y L a v i r g e n d o l mar ( e s t r e n o ) . 
A las cinco y med ia ( f u n c i ó n ex t r ao rd i -
n a r i a u o p u l a r ) , L a m a l q u e r i d a y E l ' ca - ' 
p r i c h i t o . 
L A R A . — A las diez y media ( d o b l e ) . En 
f a m i l i a (dos actos) y ' M a r y B r u n i . 
. A las cua t ro y med ia , E l n i d o (dos ac-
t o s ) . E n f a m i l i a (dos actos) y M a r y B r u n i . 
A P O L O . — A las seis ( d o b l e ) , L a v'ue'fa 
a l mundo.—-A las diez y c u a r t o . E l bar-
bero de S e v i l l a . — A las once y t res cuarto.s, 
L a ca tedra l . 
C O M I C O . — A las seis ( s e n c i l l a ) . L a Cau-
c i ó n de l a ' F a r á n d u l a . — A las siete ( s e n é i -
M l a ) , L a p i ed ra a z u l . — A las diez y cuar to 
( s e n c i l l a ) , L a g i t a n a d a . — A las once y tres 
cuar tos ( s e n c i l l a ) , E l g r a n d e m ó c r a t a . / 
C E R V A N T E S . — A las seis y m e d i a (seje, 
c i ó n v e r m o u t h ) , L ó p e z d é Cor i a ( d o s ' a c . 
t o s ) . — A las diez (sencilla)". L i s t a de Co. 
rreos. .—A las once ( d o b l e ) . Como b u i t r e s . . . 
(dos ac tos ) . .. - . . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cua t ro y 
cua r to , Los .hugonotes y L a A r g e n t i n i t a . ~ 
A las seis y media , É l abolengo y L a A r -
gen t in i t a .—-A las diez ( p o p u l a r ) , P e t i t . c a -
] fe y L a A r g c r . t i n i t a . 
B E N A V E N TE.-—De cinco á doce y media, 
j s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . . 
I M P R E N T A : P I Z Á R R O . Í 4 V Ü 
E L S E Ñ O R 
H a laUecido p iadosamente en e l S e ñ o r 
E L 21 D E E N E R O D E 1914 
Rec ib idos Jos Santos Sacraineutos y l a b t i i d i -
c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , padre N i c o l á s de Ir-
T o r r e , S. J . ; su v iuda , d o ñ a M a r í a de los A n -
geles de I sas i ; sus h i j o s D . M a r i a n o y d o ñ a 
M a r í a ; hermanos , m a d r e p o l í t i c a , h e r m á n o i s po-
l í t i c o s , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r imos , p r i m o s po-
l í t i c o s , sobr inos , sobr inos p o l í t i c o s y d e m á s pa-
r i en te s , 
R U E G A N s 
mendav le á Dios en sus piadosas oraciones. 
cute iv in 
G r a n t a l l e r de reparaciones de E m i l i o Yeb ra , me-
c á n i c o po r o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
•Compone m á q u i n a s de e sc r ib i r y ca lcu la r de todos 
. los s is temas conocidos hasta e l d í a , hab iendo ob ten ido 
M e d a l l a de O r o y dos de P l a t a en d i s t in tas E x p o s i -
;c lones; e c o n o m í a de u n 50 por 100 en todos sus t r a -
. bajos. C o r r e d e r a B a j a , 13, segundo. 
R e a m e s á las f a m i l i a s de p rov inc ias que l l e g a n á 
M a d r i d , v i s i t en nues t ra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va-
c i edad de precios. SI os v á i s á casar no d u d é i s un 
m o m e n t o en a l h a j a r vuesrvas casas con los c ien m i l 
obje tos que es ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a 
. ' inconcebible . V e d i s y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
L E G A M T O S . 3 5 . — S i c u r s a l . Reyes, 30 . 
T e l é f o n o , 1 .94'Jí . 
I n u í o - o n o . - . . V l t i i r c s y t o d n c h i s o d e c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a é u l o s m ú l t i p l e s on-
' c a r g o s , d e b i d o a l iiu.nHM-oso ó i n s t r u i d o p e r s o i - i a l . 
Para la correspomiiencía, 
' VICENTE TEMA, escul tor . V A L E N C I A , 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servic io Mensua l , sa l iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
7, d i r ec t amen te para Santa Cruz de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo e l v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s ei d í a 1 y de Montev ideo 
el 2 , -d i r ec t amen te para Canarias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r ans -
bordo en C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y 3 I E J I C O 
Servicio m e . i 0 u a ¡ , ca l iendo de G é n o v a el 2 1 , de Barce lona el 25, de Mala -
ga el 28 y de C á d i z el 30, d i r ec t amen te pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y Verac ruz y 
Puer to M é j i c o . Regreso de Verac ruz el 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i rec tamente pa ra N e w - Y o r k , C á d i z . Barce lona y C é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga para pue r tos del P a c í f i c o , con t r an sbo rdo en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
para T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l á Habana , V e r a c r u z y T a m p i c o , s a í i e n d ' ) de B i l b a o el 17, 
de Santander el 19, de G i j ó n e) 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r ec t amen te para H a -
bana, Verac ruz y Tampico . Salidas de T a m p i c o el 13, de V e r a c r u z e l 16 y de 
l l á b a n a el 20 de cada mes, d i rec tamente para Cor u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra Gostafir ine y Pací t t 'co, con t r ansbordo en H a b a n a a l va - i 
por de ia l í n e a de V é n e z u e l a - C o l o m b i a . 
Pa ra este serv ic io rigen, rebajas especiales en pasajes de. ida y vue l t a y 
( a m b i é n precios convencionales pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z Ü E L A - C O L 0 3 I B I A 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc i a , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, d i rec tamente pa ra Las Pa lmas , Santa! 
Cruz de T e n e r i f e , Santa Cruz de l a Pa lma , Pue r to R ico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
l a t i v a ) . Habana , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao, P u e r t o Cabello, L a Guayva, etc. Se admi te pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con t ransbordo en Habana . Combina por el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , para cu-
yos puer tos a d m i t e pasaj'e y carga con b i l le tes y conoc imien tos djrectos. T a m -
b i é n carga p a r a Maraca ibo y Coro, con t r a n s b o r d o en Curacao y p a r a O u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con t r an sbo rdo en P u e r t o Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes s i u a l e s , a r r ancando de L i v e r p o o l y hac iendo las escaias de , 
( " o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena , V a l e n c i a , para s a l i r de Ba rce lona cada : 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 8 Ene ro , 5 Feb re ro , 5 M a r z o , L y 30 A b r i l , 28 Mayo , 
25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 Agos to , 17 Sep t iembre , 15 Oc tubre . 12 N o v i e m b r e y 10 
D ic i embre , d i r e c t a m e n t e para P o r t - S a i d , Suez, Co lombo . Singapore , l l o - I l o y 
M a n i i a . Sal idas de M a n i l a cada c u a t r o mar tes , 6 sea: 28 E n e r o , 2 ñ Feb re ro , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo , 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sept iembre , 7 Oc tu -
bre, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D ic i embre , d ivactamente para Singapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á !a ida hasta Barce lona , p ros igu iendo el v i a j e para C á -
diz, L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . Servic io por t r a n s b o r d o para y de los puer-
tos de la costa o r i e n t a l de A f r i c a , de la I n d i a , Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e 1 
el 4 y de C á d i z e l 7, d i rec tamente p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las P a l - . 
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puer tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, hac iendo las escalas de Canar ias y de la Pe-
n í n s u l a ind icadas en el v i a j e de ida . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes i a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
ha acred i tado ^n su d i l a t ado s e r v i c i ó . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
m u n d o , servidos por l í n e a s regulares . 
L a Empresa pusde asegurar las m e r c a n e í a s q t ü se embarquen en sus b u -
ques. 
Para rebajas á f a m i l i a s , precios especiales para camarotes de l u j o , rebajas 
en pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s in fo rmes que puedan in te resar a l pasajero, 
d i r i g i r s e t las Acenc:-as de la C o m p a ñ í a . 
I R A M V E R S A ] 
E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L D I A 34 D E E N E R O D U 1913 
D e s p u é s de haber rec ib ido, los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su San t idad . 
R, k R. 
Su v i u d a , h i j o s , he rmanos , m a d r e p o l í t i c a , 
he rmanos p o l í t i c o s y d e m á s par ientes , 
S U P L I C A N ú sus amigos se s i r v a n é n -
eomcndav su a l m a á Dios. 
Todas las Misas que. se celebren e l d í a 24 
del co r r i en t e on la p a r r o q u i a de la Concep-
c ión é igles ias del Sagrado C o r a z ó n y San 
Franc i sco de B o r j a , y San F e r m í n de los Na -
var ros , y la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o en la capi l la del Real Coleg io , de l a 
A s u n c i ó n (San ta Isabel , 4 6 ) , a s í como las M i -
sas que se d i g a n d icho d í a en la p a r r o q u i a 
de V i l l a n u e v a de l Arzob i spo ( J a é n ) , s e r á n a p l i -
cadas por el e t e rno descanso de su • a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados t i enen concedidas 
indu lgenc ias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( 1 0 ) 
B a t e r í a s de cocina i ¿ 
con utensilios itrompi-
bíes, especiales de esta 
Cíisa. 58 pesetas. 
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, calienta-
manos y otros. Filtros 
higiénicos para agua, 3 
pesotas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios tijos baratos. 
Antigua Casa M A -
RIN, 12, Plaza de He-
rradoros, 12, esquina á 
San Felipe Nori ¡ojo! 
Unicamente MARÍN. 
Catálogos i 1 ustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
- - ¿ E s l í c i t o á los c a t ó l i c o s l l evar su d i -
nero á empresas y casas de Masones . y 
J u d í o s que con él combaten á la Ig les ia? 
E n modo a l g u n o ; y debe usted recu-
r r i r para la ' c o l o c a c i ó n ; de sus ahor ros ' " 
para l a ' c o n s t i t u c i ó n de' sus seguros de 
todas clases, pa ra la a d q u i s i c i ó n de abo-
nos, m a q u i n a r i a s , m e r c a n c í a s , etc.,, etc., á 
l á L i g a N a c i o n a l A n t ü n a e ó n i c a y A n t i s e m i -
ta , calle B a i l é n , 35',' p r i n c i p a l . M a d r i d , que 
s a t i s f a r á sus consul tas g r a t u i t á n l e n t e . ad-
j u n t a n d o usted t a n so ló un sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e! k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
en e l S ind ica to A g r í c o l a ; 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa» 
ra u t i l i z a r sus ventajas. 
O r i ¿ni aciones é i n d i c a c i o -
nes pgi 'a -a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
ACÍRICÜLTOR DE D U E Ñ A S (PATJEN'GIA) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
Casa fundada en 
con 
sras PMUU ADU L A G U I A L L 1 T E R A D E V E N T A E.N E L K I O S G O do "EL DrEBATE s 
P H O D U G I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T i , C O X I U X T I -
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N CON I N S T I L A C I O N E S D E 
, Frasco con cuentagotas , una peseta, : - V Í C T O R S A , S, y . y principales farmacias* 
jara 
de Amér ica , , 
Se garantiza lá comodidad, limpieza 6 h'igiéhé, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 ( C o n f i t e r í a ) . 
S 
G I B R A L . "TAR 
las de 1910. 
E n v i s t a del ve-
su l t ado pos i t ivo (le 
dicho r e l o j , no he-
ñ ios vac i l ado e n 
recomenda r i o ú 
todas las personas 
deseosas de t ener 
un verdadero r c -
módico, ine'viicina v alimentos oratis. Para la seiíiiridad y tranquilidad 10j d® . " i a r c a v r o " 
i i • ' J . i A - i i i i . npme t r i ca . 
de los pasajeros, estos Duques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en cómunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Towu, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telesrafiea: <PLTMP» GfBRALTAR 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
l u v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r ^ n p r ec i -
s i ó n ha ob ten ido el g r a n d i p l o m a de h o n o r en l a E x -







45 I que! 
í d e m de p l a t a 6 0 
DE HILO ESTIRADO 
SIN S O L D A D U R A 
Pedidla á vuestro elec-
tricista ó á la fábrica. 
0 
8 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea sn« 
pe r ip r á 3 0 palabras . Su prec io es el de 5 c é u t i m o s pa labra . 
E n . esta S e c c i ó n í e u d n í cab ida la B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
parj'. las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mis inos interesados den pe r sona lmen te l a O í d e n de pub l ic idad 
en esta A d m i n i c t r a c i ó i K 
V E N T A S 
SE V E N D E so la r 12.000 
pies í a c l i a d a ca r re te ra 
hueva, A l t o s H i p ó d r o m o 
( M a h u d e s ) A l f a r . 
PARA EL 
I M . U Í E J X E S , Pasos, Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a ce San Juan , 
1?-. segundo, Barce lona . 
L A M A Q U I N A de escri-
b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre-
f e r ida p o r cuantos la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t h . Ot to S t re i tberger . 
A p a r t a d o , 335, Barce lona . 
. S E O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, en M a -
d r i d ó p rov inc i a s . P i z á r r o , 
12. A c a d e m i a de Derecho. 
S E S C R A buenas r e f e 
r endas , se ofrece ama ,d< 
gobierno. R o n d a C o n d í 
D u q u e , n ú m . 5, t e r c e m 
n ú m e r o 3. 
Se f a c i l i t a n ú 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e n 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se b o n i í l c a un 10 por 10 0 en los pagos a l contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G H A X R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R K A U 59 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos . 3 6 4. 
S.-' manda por cor reo c o n un aumen to de1 1,0 0 
por cer t i f icado. 
S E R E C I B E N 
Espslos de M m i m 
Y 
E u l a imprenta, 
ca l l e de P i z a r r o , n ú -
m e r o 14, has ta las 
t r e s de l u n i a í j a n a . 
A C A D E M I A L A M B L A 
Base c a t ó l i c a . I d iomas , 
i c o n t a b i l i d a d , p r i m e r a e n -
! s e ñ a n z a , d i b u j o , p i n t u r a , 
• e t c é t e r a , pa ra s e ñ o r i t a s . 
: G l o r i e t a Quevedo, 9. 
T e l é f o n o n ú m . : í . 7 6 8 . 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9 . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S G A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, dup l i ca -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d , 
Anunc ios , P l aza M a t a t e , 3. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
dar y d i r i g i r los S indica tos a e r í c o l a s , escr i to por ei 
exper imen tado p r o p a g a n d i s t a D . J u a n Franc i sco Co-
rreas .—DOS P E S E T A S , en casa del au to r , Cabal lero 
do Gracia , 24, snguudo, y en el k iosco de EJ Debate . 
I A P K M P ^ W A G E N C I A D E A N I N C I O g 
r ^ d ^ A RAFAEL BARRIOS 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de va r i o s p e r i ó -
dicos. P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos de p u -
b l i c i d a d pa ra M a d r i d y p rov inc i a s . Grandes 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no-
: : v e n a r i o y an ive r sa r io : : : : : : 
Carmen, 18. — Teléfono 133, — MADRID 
P Í l O i ^ E S O R A S de Ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . E n e l 
Conven to de D o m i n i c a s de 
Huesear , p r o v i n c i a de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Las que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden d i r i g i r s e á la 
S u p e r i o r a de dicho Con-
vento . 
I G L E S I A pobre, d i ó c e s i s 
Burgos , necesita mesa a l -
t a r m a y o r cancel . 
F . i B l l í C A de campanas 
y r e lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s do Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a , 2, V i -
t o r i a . 
E L R E Y de los choco-
lates, fabr icado por l a ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( P a t e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión á provinc ias . 
A M P L I A C I O N E S fo to -
g r á f i c a s , ; a i c c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad Herme^ , Rambla 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero , segundo, Barce lona . 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
• ' U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en niocanismo. 
No c o m p r a r o t r a s in antes 
ver la " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á tod.-.s. Agen te gene-
r a l : J. R e v i r a . Barce lona . 
V I N O S finos de todas 
clases de 11. L ó p e z de He-
red ia y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á "todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
fies, Reus ( T a r r & g o n a ) . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y l i co -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de l a F r o n t e r a . 
V I N O S , cognac, o jén , 
r on , con r e d a l l a s de oro. 
A d o l f o de Tor res ó h i j o . 
M á l a g a . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena, 5. 
C A R B O N E S minera les , 
an t r ac i t a , cok, se expor t an 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
to de mate r i as puras para 
abonos, do r iqueza ga ran-
t izada . Santa Clara , 26, 
Zamora . 
G l i A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con p a t e n t é do invención . ' 
Casa fundada en 1824. 
F a u s t h : . M u r g a Z u l u e i a . 
V i t o r i a . 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , "d,- J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa. L a r i o s . 12, Má-
laga. 
isa 
( « K A N s u r t i d o en b a ñ o s , NECESITAN TRABAJO 
¡ l a v a b o s , vatersclosets , ca- - ^ ^ ^ I T A j o v e n y tor 
lentadores , etc.. etc. T u - m a l , ''esea c o l o c a c i ó n con 
benas pa ra c o n d u c c i ó n d e ' ^ n o r a sola ó s e ñ o r i t a m . 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, 8. 
J O V E N p r á c t i c a acredi -
tada o f r é c e s e cu ida r en-
fe rmo horas noche1. Pos-
t a l , 068.480. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domic i -
l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
P O R T L A N D " R e z ó l a ' , 
marca A n c o r a Garant iza-
mos l a supe r io r cal idad. 
Precios en competencia. 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
P R A C T I C A N T E med icL 
na, c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . In-
t o r m a r á n : M a r q u é s . U r -
q u i j o , 4J, bajo, 
J O V E N d iec inueve anos, 
empleado en m i n i s t e r i o , 
buena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re -
ferencias inmejorab les . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
25, 3." i zou ie rda . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acredi tado , se ofrece para 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, pr inc ipa l -
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
¡na de gob ie rno , para n i -
fios 6 costura . E s c r i b i r M a -
r í a Osorio, San Marcos 30, 
cuar to i zqu ie rda . 
S E Ñ O R A buena edaft 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge Juan. 
uQm. 4, p a n a d e r í a , Infor -
m a r á n . 
S E Ñ O R A v i u d a o f r é c e -
se para a c o m p a ñ a r s e ñ o r i -
tas, ó a m a gobierno 
Buenos antecedentes San. 
B e r n a r d o , n ú m . 67., u l t r a -
mar inos . ( 2 4 6 ) 
•agua. J i X D o r l a c i o n á p r o - : v i a j e po r e l ex t ranÑMví 1 
':}tC™L±*C?ml-?-*™*A ^ s e t iempo. (Wul nos. Paseo ds san Juan , ! de A r a n d a 
Buree5ona. | cua r to . 
P R A C T I C A N T E m e d i c i -
. na o f r é c e s e : as is t i r enfer-
U m d e j mes, sanator io , casa doc-
cnar to t o r , etc. L i s t a , G é d ú l » 
1/35,882. . — , ( 2 4 7 ) 
